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Ji^ fi^ icbiij !^>HirHcbcii te ^ > ^ ^nc?r ^iRki^l ^ i^ T?r^ ^ t i ^ ^ 3?^^ 
^ f f ^ ^?^ l\f^ 0?TeiT, ^fM-^>TFr, ^ , % I c ^ 3nf^) ^FfflcT 3TcrcfR ^ f I 
c|ed'HNl4 ^ f|vjl|JMI3ft cfTt cfr^ cpff ^ fcjTTTfuTer f c ^ ^ t ( l ) 3 R T ^ (2) 
3 H ^ ^ (3) >HIHI-MI I 3 P ^ T ^ ^ f f r fM ^ t v^ fclciifBdl sff i R g ^^^HTf 
>Hc|Tc^ fcc5 TTPTT ^^rm 1 1 3H-L|iic|[ T f t f M ^ WWPfTSTf cf5t ^ ^^PTT t ^ 
3Tfcfcnf%cT ^ I ^ ^ cT RiUchl fcTcTT? c^cfer c ^ ^ ^ ^3TT 2TT I ^^{^^ ^ 
6||d>{nM ^ ^^^ STT a f k f u f ^ ^ m t ^ ci?r cR? ^TT^ f ^ ^ c^  J^^TcT ^ - ^ 
>HRS|4| ^ffR^FT ^ 3TT^ ^ r t ^ t 3 f k ^ 5 ^ ^fRIT3ft cffT ^ff^sm ^ 3TTS # 
t l SjtdWm c^ 3TT^ ^^rW c ^ 3T^ ^fT^^ 3 f ^ 3T^ >HRs|il1' c^ 3TcRTR ^ 
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^ 11 wm ^ JA^K"! eta ^ ^ *Rrr wm w^ % ^  cbuic^ di3ft ^ 
^fR^ W^ 
^cWcbRl 
^cFCRfJeRTT 
fc|!^||^| 
erfeTcTT 
^ R ^ f ^ ^0 ^ 6feT^ vdM|U||i| f e R ^ t - " g e l # , STTW 3TTf^  ^ faff ^ 
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?^oq ^  3n^ Ho(vjiRiii f^ M t - 1 . ^ ?o^  w ^ , 2. vjffcT w ^ , 3. apng^ H" 
W ^ , 4. >r?T W ^ , 5. fcTefM ^^ TviT^ , 6. ^ W ^ , 7. ?^RT W ^ ^ 8. 
f ^ ^ ^ t ^ cTT^  ^ f ^ ^ T7R I I 
^ ^ c T f ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 " ^ cf5T #>TT^ ^^sfcR ^ 3 ^ f ^Z f ir ^ cT 
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a r j ^ eRTfcT c f j f ^ ^ fR^ Tff^r I l""^  
o 
? t v j ^ cfqtfcfj ^ ^ " ^ I J ^ i l H c^ f c t e T R T - ^ ^ errefT ^ f^TcfJcfT 1 1 
^fR#r cf)T 3 ? ^ Ftcfj? 3TFcr F t ^Hcf^fT t l ^ •^T^ fcT cf^ t ^ cfTT STf^fcFR t l 
^^ -^ '^t\ sd^^refM ^ 11 n^Wr ^ m CTSTT w ^ t ^n^ ^ prf^ M 3 T T ^ 
f^rm t l 
often ' j j ^ ^ T ' I F ^ TTSTT efteTT t f t ^ 
f^r^T^R ? n ^ vJTW W;^ WT ETR^ cF c^TT t eft ^ 3 ^ ^cfR vdMKM-^^TFT, 
?^nq, c?rerT, m^ f^ reTcR ^ xrcf^  >H4iji^ii 'w^ IT^PT cfT^ 11 wm^ w ^ 
^ ^?cRoiT c^ f^TRT # ^ ^ efFT cf5t i^ TTcRT ^ f^ RTfcT 3TTcf?^ Tcf^  1 1 ^fPT t t 
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c t a - ^ S fz te r t eft ^ ^ ^ fefXJ ^ f f l ^ , < '^ci|cH I TTfTcfFT ^ ^RT cfJT 
^ ^ v g ^ t l V ^ f ^ ^ q r w f ^ t f ^ We?t^ c^RTT t l M ^ ^ 
' ^ ^ ^ c ^ ' eRTPn ^rm t -
c T ^ ^ toRT >^7^ Tmt 3Ri[t ^ i r ^ tcT: ^ f^^f^ I 
• ^ TT f l fwj c^ f ^ 3RT €Tpft cf^ ^ T ^ f^ TeRTT t ^ t-^K^T ^ZTt^ , 
t t ^ 3 ^ STcRTNt, c t a s i t ^ ^3^ c^ H^TST ^ 3 ^ ETFT cf)T ^ % ^ 
fcf^W^ fcfjlfT TR[T t l fcT^ c^ ^3^ ^ T ^ eftcf? ^ % u ^ cfT^ TTZfT ^ T T ^ 
n^rrrcfcT g ^ m ^ >Hcit^ erm ^ w r ^ t ^ ^ s cf>T ^ crof^ f i^ ^ w^^ ^ cfr 
•? f f c^ ^ ?^pr£r ^ t ^ u ^ ^  ?^TT2T ufter TT^T ^  «fT^ ^  ^^t^^ ^ 
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5 f W t ^ ^ TRFT ^ >HHIcH ^\^ efcTFTT 1 1 " ^ ITcfjR ?f^cm f?FT ^ 
f ^ c T t ^ , "f^ 3TTf^  c^  efTFft ^ W^ ^T^ M 11^^ 
W^ MTR ^ ^ f f f ^ , f ? ^ l f ^ f^fflcTT, ^^ TT?^  MNNIN 3nf^ Tf? t^ ^ 
'^\^^^ ^ Mldlcb cf5t ^ r f ^ cf^ r f c p ^ T H ^ f^rdcrr t i ^ >^TFTcrcT ^ 
e t a ^ c^  ^ i^q ^ Jlld'lcb cj5t TT^ TTT M r c ^ - * r f ^ f^mcTFTt ^ >^chK 
HMcIl, ^WT *fcfcT m^\iJi\ ^ ^ 1 cl^ t-?rvff 3T2:rcfT ^^TcPTI ^ f M ^ , 
PlHIch' 3Jk cfecR" m<\M ^ ^fTcipr cfft e t a ^ c^  WT ^ ^nWtcf) 3fk 
^^FFT - ^ cPT 3 T ^ ^ >dHvj1>KI 3^TT t l WTWl eft e^dl>HI^ t , e t a 
cf>^ ^ t % ^ g^^ Tcf?r e t a c^  f^^ fWT 3fk MiilvjIH c^  3TMN ^ ^ "^ 
'^uf\ ^ effer TRTT 3?cfj^  e t a 31^ snjcf^ efTerri ycF>^ ^ ar^ cfTic e t a 
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Snf^ STFT ITcfJ^ c?teTT c^ STFT ^ J^TT^  11 TTc^ e?rerT3ft ^ jfj^m: ^ ' ^ 
cFT FtcTT t 3 f k 1^1154 ef^ cTT vJTTcTT t l c?tefT c^ cTNcT^ ^ ^ N ^ 3fhf 
c f j^ ifr ^ ?[V3T ^ ^ f j ^ ^ 'Jercr l^ ^ e t a f^e:fer ^ ^ ^ ?r3T c^  ^ 
^eieff ^ c f ^ ^ ^ ^ t-"^^TSJ[ J^T%T W ^ ^ cfecT^ "^tlRPT ^ f f l ^ ^ 
M ? ^T^T^ ^ ^ R c^leRTT t , ^mjf^ ^?5?^MTf^ ^ f> fM ^ f^TcPT cf^ ^ ^rrpr 
3 T f ^ d-Hi|dl c^ f^TTST f%^ t l W ^ R ^ H M d l t f ^ WTW] ^ 
31c|dRc1 ttcTT t l ^ f f r ^ cF^ t TT^TTT ^ ^fW^PT ^ % ^ Snf^ eftcFTt ^ ^ 
3 r f ^ T^ vJTTcit 1 1 " ' ' 
erm ^ t - f l v ^ , f^TSJ ,^ sTNcfTT 3ft^ J l l dW 1^ ^ ^^cf^ ^Rdl^^d ^ ^ r f r ^ , 
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^?T l^tf^  TgW frtcTT t l W^ ^T^^ 3T^ '^^^ 3TT# t l #^W[ cf^ t 
^ ir^ig^M, ^TTR g^ FT, ^fcF^ g^M, ^^T^^FT aik mtcRf g^Fr ^ 
cTecPT >H!Jci|i| c^ Hcfcfcfj s n ^ cfecT^ ' f ^ T ^ efSFFT' ^ ^^^TcPT STSFTT 
^ T \ ^ ^ 3 n ^ Tpf c^ >HPH^!^I ci5t c^ FFTT ^ ^ t r ^ 3?^5R ^ 
^goR f?FR ^ ^nW^ q ^ , n^W 3TTf^  wi 3rr VJTFTT t af^ ? c?rerT-^ 
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>HWc^ iii)' ^ ^ t ^ ^ ^ m f ^ Tjvjir w^ f^TZTT t i ^ vjffcr JI'I>MI4I ^ ^ 
^ f t c ^ c^ ? r ^ Sfk cfleTT ^ 3mcf>^ 3 t k Mcbcic^ t , T3# T^cfjR ^ 3 ^ eTH 
^ - f ^ r ^ , cfj^-3mtc^, ^ - ^ f M , e^g-cfrH, " ^ - w ^ anf^  f, smcf^ ^ 
^ ^<NH ^ ^ q R ^ i l ^ , eft ^ ^^MT-^WT c^ c t a ' - ^ ^ T cfTT 3TTerR 
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z # emcfar t , ^ 3^F^T^ 11 e t a f t a ^ ^ C^fF ' ^ ^ ? f ^ ^ ^ H 4 ^ 
>HH^c1l t l 
f^psfj^ ?^nq ^ cf>? ^?T^ t c ^ d m i ^ c ^ c^ e t a ^ T ^ c^ RlWK 
t uTFT c ^ , -J^cfrff cf5^  ^ g ^ ^ c^ feTT?, 3?^)^ ?^ e t a c f ^ f | ^^Tc|?r 
f ^ r i ^ ^ cfTeTR f ^ r f ^ f^8Teff ^ ^ >H^lRd f ^ 1 1 ^ 3TmR ^ ? c t a 3 # c^ 
3T^ ' k f ^ ^ t l 
^ ^ t^, ^^ m argrr^  t g f ^ e ta ^ 3ncf5fs?r ^ y j^ ^ H ^ WT 
^r^5^ f ^ r i ^ ^ e?reIT^ ^ R ^ t l ^ ^ 3pfcT ^?)q t s f l ^ ^ H^PR S^^ Tcf^ t 
c t a ^ ^ 3 R ^ 1 1 ^ f e T H - ^ 3TsrfcT c t a - ^ c^ t f ^ ^ 3TmR ^ ^ 
^^Tcj5t c t a a f t ^ ' k f ^ > ^ ^^ RT 11 'TPTcTcT ^ ^ ? m ^f^f^^ ^ >^TfTcrPT c}?r 
c t a s f t cfJT Pl>(nMU| f3TT 1 1 "^FTcTFT cj^ t c ^ d l ^ 3T^^iJ^ t t ^ ^ ^ T^FTcRT 
^ ^ ^ T ^ %TT f^mr^TT f^ TefcTT t -
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(1) ?fuT O f t ^ , f^TcFT) c?terr 
(2) f^^ c?fefT 
(3) sfRcf>T c?rerT 
^c|7t*J| ^ WviT ST^fkr ^ ^ f t ^ , ^^Tcpr ^ ^^^cfj^ vjft eilell^ c|^, % 
T\^ t , % f^r»fr flvjlc^dl ^ atcPfcT 3ncit t l WTer^ ^ 1%er^-f%ef^ 
Ji1xiKUi, T f r ^ t ^ , ^m^ 5^^ PTT, g^frTcFJT ^aFT, f^RT 3nf^ f^r>fr ^ ^ M ^ ^iFTcrH 
t-WTeT cfteTT, ^ T R c ^ , ^fhfT^ cftcTT I 
WTef eftefT 
efTef-cfTeTT c^ 3RrffcT 3rR?r f I W^ ^^ ^J^T^, ^^TFTcR^, cfM d ^ ^ , 
c^dll^ 3TK?r 1 1 ^ cf^ ^ cf?r ^ ^ c?ferT3ff ^ M ^I^NM ^ WvJT-cfll^jft 
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11 W^ 3Tcr?fr ^ cf^ t ^ >^TfTcrm cf5t S^U^ -^ ^JTR-cfTefT c^ 3tcFfcT ^?M 
^ f ^ i cfTeT c?rerr % ^ c q ^ %?n f^rm ^ ^ ^^ f)^  ^NT arrfrf^ ^ 
TTt? ^?rm 3TTf^  cfteTR c^ HK|c|>t8TT ^ f t 'm^ ^ 1 
^ : ^ ^ c[^ c|5t STcTfsn i|lJ|u>^lc|mT ^ 11 # ^ F ^ F r m T ^ H ^ 
^ cf^  c^  viMx!M f^ >?ft^  sTcrmr y r ^ ^ t i ^ 3TCRSTT ^ 
CFR:^ 3rrf^ T?>ef-3Tcp^^ ^ effcTR ^TTcit 11 r f p ? - ? ^ ^ - e t a ^RT *\\\^iM 
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f^Rrer-f^&rfcr ^^ ^ 3 ^ £fRT ?^jeT ^5)^ ^ ^ ^ ^ c f r e f T - f ^ r f ^ g^^^tom 
w ^ s q c^ x:>Hi>WKH cf)T cpf^ ^3rT 1 1 
^ 3Tf^ r^f|cT c|5t TJTT^ 1 1 
^^tTcfJ-cf^ Tr^ f c T ^ ^ cf>T ^^rn? anf^ eiterR sIlRcbl-cfren" c^ 3RFfcT 
^ ?^8^ T^ tm c^ wn^ "^^ 11 ci^ '^NW-^WTT' ^ ^ ^ c^  ^^rg^ 
fcrfcTer-c?reTT3Tf cfTf f c ^ ? ^ Rl^rjH f^ TeTcTT 11 cfTc^ cpJ^ T ^ ^ f e ^ # f T ^ 
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f^-3TcR€rT ^ cift ^ f^ f^H c?tcTR 5[vJTcfT%?ft ^ 'cRcc^ cfj^ " ^ 11 
^ ^^^leT % # T ^ t , 'FTcfFT T^ J^^ ef ^?Tf^ il^^dl^H ^5T ^ T T ^ 
^ W T ^ ^ ^ 11 RjHct5| cfuf^ f ! r ^ g^PT ^ 3^TT t -
cMRj^ J|'lf4^>K1H ^ j1i|c1H>k1I^Hl I 
f%#?TcReTr ^ cj5t 7T^ ?^rfT e t a cfJT f^Tf^ f^ r^ TcpT f ^ 5 ^ m ^ 
f^ IefcTT t l g ^ M ^ ^^ 5^ 5 ^ 3T«2TR 13 ^ ^?m ^TMCT t l ^ f t ^ ^ ^ ?R^ 
^ f t g ^ ^ n W f f c^ ?^TT2T ^fFFT cfj^r^ cF?r ?rOT ^ g^cfvT t tc l r? ^ ^ cj^ T ^ 
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*PTcrPT c ^ cfTt eTTcT ef^ oTTSflr (^cHlclKT, ^WfcRf cTET, ? R ^ ^^ tsPT, H R ^ 
^ Snf^) cfJT ^ fR^ cpf^ f ^ TjiTT 11 
fuRT 37^ PR f^RcFFT -^ efTefR 3RRsq t ^ ^ TRJR c ^ - ^ ^ f f ^ f R ^ 
^ anxTRit ^ 3 r ^ arreiKt cf^ r TI^RT term 11 f^eTRRm {ws\, T ^ , siiRchi) 
3T^ ^ ^ f ^ ^ f S^TT ^ c^ 3TmR W, cTW c^ ^TFTN q^, ^?^ ^ 
3TTefR ^^, cmeT c^ 3TTETR IR ^c^ lR I 
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1. ^ ffe ^ eta ^ 
2. cfc^ ^ ^ e t a ^ 
3. y^ f>m ^ ^ e t a ^ 
1. ^ ^ ^ eta ^ -
Y ^ t ^ " f f e ^ e t a ^ f ^ T ^ e t a Sfk W^ e t a c^ ^ ^ 
f ^ ^ 11 f ^ r ^ e t a ^ 'c||>wRch o t a ' 3TSTm 'oMN^lRch e t a ' c^  
eKTETFT ^ 3 T C R M ? t ^ t C R CT^ ^ ? T ^ e t a c^^dic^ t l 
2. ?TTt[ cf5t ^ f e ^ e t a " ^ 
CTT^ ^ ^ ^ #erT ^ ^ f^ TiTFT f ^ ^ t - ( l ) c1lRc|ch e t a 
(2) ci||c|^|Rct51 S{^m 31c1lfvc|c|7l e t a r dlfrclcbl e t a ten 3f^? t cHT 
? T f ^ WTT 11 ^^ T^cfJT ^ f^ Trq^TFT ^lldlch 3T2TcfT ^fTTc^ 11 ^ efTeTT ^ 
STRcfR^ Plc^i^cW qRcbx! T^ cf ^ ^ | f ^ cf)^^ t l 3ic1lRc|c|^ e t a '^ fTFTT 
?Tf^ ' ^ cf5T4 ^5)^1 11 ^ ^ £(KT * F m H 3 T ^ cf?r ^ ^J^Tcf c f , ^ 11 
3. vm^ cf5t ^ ^ e t a ^ 
^pfjm ^ ^ ^ e t a ^ 3?cf7^  3 i ^ am^Fj^  ^ »^Tm1i ^ f ^mr f^ 
f^fm\ ^^RTT t l 3?cf>^ cf^ t t WS^ e t a 3?^ ? Wtr\ e t a ^ c f ^ ^ T ^ t l 
>HHlfBc1 f % ^ f^TJIT 1 1 T^TcT, ^ T ^ , ?^T^ S^ , cTTrfTe^ r, ^ n ^ | 
?M e t a 
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yvjlMH, H|J|Rcb, ch^rll^, f^Jcf^, S r ^ 3nf^ WCT C^TCTT C^  >^T!cfvTT 
t l Vim: 3fk WTTcfJTcT ^ ! ^ W^ ^ ^ f c ^ , efeRFT # ? >H^lR ^fr f^ 
^ ^ t l 
f^T^ s^  c?refT c^  3Tr*PT >H^IVJH t l ^ w r 3^ 5 ^ ^ Ri^cim af^ ? 
^ j ^ 3Tfcr ^fT^ TiMcT 11 f^tcrmr, ^f^r^M anf^ c ^ c^  f^ -^m\ 11 ^ 
^^W] ^fTR f^^ ?cr t , ttcft, W^ ^!^el% t , ^ 3 ^ f^TTST M)-C\H^\ W^ 11 
^ ^ ^ c?tefT ^ >H^Nch t t r t t l 
^mkT, ^ , ^ Jjlf^iji anf^ cnrfTe^ e t a ^ »^frwT 11 y ^ J^^ TCFTT 
c^RUT cf^^ cfR^ t l c ^ cf5t cTTer g^eTT ^^ T^ Taflr, ?f5t^3ff tR aTf^ -^JTrcTcfJ, 
li^vjIH 3TTf^  g g f ^ Ft^ t , 6 f ^ ^ t 3 f k ^ ^ ? o q " ^ g ^ # T ^ ^ 
t ^ I ^ ^»FRrR c^  TfTieT cf5t cfJTfFTr ^ f j ^ t l 
' T l ^ c?fefT 
t , ^?M 3fk J^^ Tcl?r ^{hiM, ^^-di^ cpf ^ e t a c^  >^Ttcfm t l 
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W^ Son ^ ^ c t a s f r ^ ^ ^ 3 ? ^ TTHT T^RT 11 
'(^te^iH' "^m f ^ f^RT 11 3?ij ^ #cfj4 c^  srg^pft ' i w ^ cfTefT i^t ^ 
^ 3T^ 3JF^ ^ t l W - ^ n ^ ^ STJ^ fTR ^ c?reTT3ft cf^ t 317^ 
c b M l c l f M ^ f c m r f ^ f ^ f^RT 11 RiUcbl ?FT mcT: ^R^TFT^ ^ ^ c R 
^ armr? ^? PiHicb', f^, r^ecTT, ^?r^, ^Rc^m anf^ 3TmP7t ^ 
(1) f^mfcT (2) yicT: (3) ^ ( ^ ) (4) ^R?2TT^ (s) STtRT^ (e) f^TPT (7) 
3 J ^ (8) ^ I ^ 31fccichld]' ^ l^ FT: f ^ cffefT^ff ^ >HHI^^I t^cTT t -
(1) cilHlcixl c?rcTT (2) f^Tc^ T c t e (3) T^eT te^ cfreTT (4) Vif^ ST^W 
c t o (5) TfK3^ ^ c?reTT (6) vd>!l^ -l1 c^ teTT (7) c|c^x|KU| -^\^ (g) 
CH'HIVJH cfteTT (9) Jl'l^Kui c^ teTT (10) ^Jcffg^PT c?refT ( I I ) ^ujjflcl (12) 
^ ^ c f % T (13) Jllcil^H c?feTT (14) f^fT^RTR (15) 3JSFT ?^RT (I6) 3T^^Teqt^  
efTeTT (17) f^FRT f ^ T ^ e t a (I8) ^ f f l f ^ % T (19) H^\<\^ o t a (20) 
vjleicfifei (21) ^ 3nT7f^ cfTeTT I 
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t l 3TcT: ^^3^ 7^TfR sT^ cj^ t eJtefT ^ ^^ ^RTcfcT: ^^ ^FRT t tc f l t l "^^f^ 
i l [ f !^ cF>TcZT ^ X[? eiterr T ^ t t >H'V3^C|^ 1 ^^^q ^ Wc||f^ c1 t l ch|ci|!^||>i^i| 
e t a ^ >!>HlcHchdl ^ SR^ ^ 3 ^ ^ xWmiRlch 11 f ^ ^ 3 T e f r f ^ 'eJWfT 
^ ^ ' cfJT Mf^MKH ^ r f ^ 3Tmrqt ^ f c f j ^ t 3 f k ^ T T F ^ MRMIC^ C^ ST^^n^ 
fctcpcFT ^v? c^cfef "^^ f ^ ^ t \ ^ STTcfFTf c^ R^Cq i f t ^^Tcf^ t f^PcTT 
GTj^ TR 'fcmrcT, 'spfm' 3fk ^fi^n^ 'TFff ^ WJT^ ^ ^?^ ^ f^mfrr ^pft 
f^fm\ ^ 3rq^ R^CT yfcimRci 1%^ ^ ^ ^>7^ e i W ^ cf^ r ^cqfrTcrK, 
^?Tcltf^ ^PT^ t l 
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^IrHM'ci cfJT W^ % I ^ 3TFt^ cfJT viM'^Vl, y^ TcTT (^ TT c^f), " ^ : ^ cfT ^ t o ) 
3TcRen, cfJT^ c^ TiiiKR "^ vdMd^T ^ t , vjfFT cpfcT 3PFr ^ 3nf^ TTcfT 
c^ chc^HI c^ -c|Hc4>K ^ fclTTFr >HIHiri ^ W^ cfj^ THT ^3TT f^TTETR '^frc^ 
'^m^ '^\^ ^ Ftdt 1 1 ^ ''TTcT' ^ ^ J M C^ f ^ ^ ^ cTRRT WT ^fR^PR 
^ f^erfcT ^ fcl^HM ^ t , vfft ^^Tef ^S^f^Y^Y^ '^\ ^ fR^ f^TS ^ ttaTcf^  ^ 
cfRc^ 3JMC{H41 vSHd'J^pr i R et uTTcT t l ararfcT ^ f^erfcT ^ ^5T^ ^ 
^TT^^ ^ i^cbiijcii ^ >tidVj,ui ^ n r a r ^ t t vmnT t CT^ f ^ ^ kjct^iijdi 
eFT^ 11 ^ m^ff cl^ t STFtcTFpSt ad^oilRkl, STTcfTT ci?r ^ T P f ^ T J i ^ '^^' % I 
^ n^jR arf^'iciJj^m c^  ^ j ^ r^cfEJt £ T R ^ ^ i r g ^ fs f^ f ^ m^ 
^ 'W(K\ t -
f^ ^ ^ tl 
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^ cfTcTT cf^ 'fr xWmiclcl: xTfFRI HMcbx! wm>J f^ T f^^ PT f^ f^ JTT t | ^ ^ ^ 
^ sfr, f c T ^ ^ i f ^ c^ f ^ S T ^l^Hx!^ 3T8TcfT ?f^IWT ^ ^ '^ ^ T ^ ^ ^ 
^^TRT ^ ;gTerT I ? ^ f^M^cl 3 ^ ^ cfecPT ^ wfclMI^ 'c^ feTT ^ ^ ' ?f^ 
# 11 MTt vJPT f^TTETR^ W\ >HHMd: '^^TI^' ^ FlcTT, 3TcT: ^J^T^ f^fBTfrf 
^ ^ ch|oi|J^ ||>e?i)<L| yuiicj) ^ T ^ f^Rnxnte ^ Ft ^^ T^JclTI f ^ ' f t 3TmT4 
t t cf^ ufrfcfcT ?^?TT t - 3 T S ^ 3TPR vjfrcT cfJT ITMMN cTW 11 
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f ^ ^ w^ fcpcTR ^ 3Tpf^ cf?r v iL idf^ v3?rcr '3p\ ' 3 T T W F T ' ?r?T ^ 
?tc?r t ) W ^ €t ^ ^ e f ' # ^ J c l ^ ' ^M ^ m ^ 3?Ft^ ^fcR^ t r ^ 3 j ^ 
^^rm ^ I j^ftcT 3 l k vJT^TcT eft ^pc^ vJT^  ^ ^ t , ^ ^ ^ tocTT, ^>H>tnMdl, 
3iM'<Hi| 5f^ c|7t ^ i \ ^ t l 3rcT: vjft^ ^ vJFTcT ^ vjft ^ 3 T r ^ ^ 
cfJ>JcTT t , cf? cRgcT: '?IW •^ cfJT 3TFf^ t , f^ f?Tcj5t j F m : # ^ ^ ? t ^ f ^ 
^ I^FT^ t , "^ f2Tt% ^ ^ T ^ uRlMI^ ? f^ ei ldlHi l t , v3RT% ^#cT ^ T^ 
^ ^ t , f ^ R T ^ 31I>MKcb, f^(M i lVi^dl TTCP ,^ ^J|c|ci^iJ^ TJF<T M >^TCM 
FtcTT t , ^^ TTER ^fftp^ 5ir=%, ' F M ^ ^ T ^ ^ I 
eFT^ t cTSTT tol c^ IJ^f^m ^:^cr^ cFTcTT t , f^RT^ ^ T ^ ^ f ^ f^t^cT 
?r vJTTcTT 11 f ^ f ^ ^ f ^ ^ 'JpRJT ^ '^ff^' " ^ '?f^' ^ tor 3TFf^ 
^ S T ^ ^ ^ t , cT? 3T5R W ^ c^ 3TPK 11 ^ 3TPf^ cf^ 3?FcT c f > ^ 
"^^ cf^  c^ ^^^rf^ ^Priijl" c^ 3T?zrFT cf5T ^ J ^ : P|c|KU| ^ vjfKTT t sfT? 'TcM cf^ t 
^Psiifi eflRhch ^?FT-t^, ^ - ^ , ^J^IchldlR ^ WT^t ^ ^f^e^f^, 
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?^f|?T 3Tcr?«TT "^ fcRoq iJ)Ji|c1l' ch^d l^ t f^ f ^RT^ m f ^ c^  f^ RT, '^^^W^ 
^ ' T H f t o 3TcReiT cfteTR^TR^^^ c^  ^ f r^ «PRft t l f ^ ^ c^ cTeT ?^<RniT 
ilVildl cF^t 3JTf^  # e t a >!>HI>M|C;H C^ feH? z r ^ ^ ?tcit I ^ STcRen 
^ ^ ^ f^[^-c|d ^ ^ f% c^dK>H ^ 3?Tf^  ^ ^ U T T M I ^ 3 ^ 
e t a >l>HI>Mlci^  # W ^ 1 c^dK>H PUMRI ^PT^ ^ f j ^ ^ STmTjJ ^ecf^ 
feR^ct t - ' ^ 3TTfcr»jcT arFRT^ ^?^ cfJT 1 ^ 3TarfcT ^ 3Tg^ cfrcT 
'Pi*mR i^51Rl' 11 ^ cfJT ^ MRMIC^ f ^ c^  ^ ^ n f ^ ^ Ftcrr 11 ^ ^ 
# feT^ ^ to^#^ y g ^ f^ r^ iTcnf^  ^BPrifr t i ^ e t a X!>HI>MK'1 cf^ r 
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02. vjlil^ci CITT ^ ? M C^ ^ Tf eftvJT-efM '^] >H"cb'l-cJ c|?r efTETR ^ I 
cfF 3?r^ ^ ^ ITHc^ f ^ ^ ^ t l 
03. c ^ 3 f k ?^TETT cfJT fct^R-cfTjf^ eTST ^^llRch t , f ^ T M 
^ITiTcfj-HlRlchlsft cf5t ?^r>?r r t ^ a f t cfTT cTuh f % m f^RT 11 W^ 
^TH, 3^5^^, fcT^R 3nf^ 'fr >Hf^felc1 11 
04. ' ^ - ^ n ^ f c T ^ ' ^ ?^mT c^ ^ cf5T ? f> te fcTcfJRT ^ tecTT I '^m\ 
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^?)q ^ ^cfr? ^ eflfelch ERRTcT ^ T I?^ f c f j ^ 11 ^ ^ ^ ?^MT ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
t ^ t '^^t^m cb l f ^d ' fcl^mfcl I Rl^mfcl ^ 3 W ^ McNeil ^ ?^TETT cfJT 
Mxicbliii t l R ^ I M R I ^ ^ r f ^ c^  M m ^ ?^T£TT ^ ^ ^ ^ cffr 11 ^frai cf5t 
t f ^ W ^ ^ ^24t cTeT ^ 3 T ^ dlc|Ui| cf>T ?^TR ^ efT f^eTTm t -
ST^^^ c^ fcrft 3Tf^ terafteT feffcT-cTeT eTTcrf^-^fTR I I 
198 
^^M 3Tft#!T ^^ Jiq-^ sftcR ^ f M # T ^ ^ ? ^ t l '^l^ ^ dWlcJld 
^5)^ cf)T cpj^ T ^ 5 ^ c^ fen? fcl^mfcl ^ >dHM vjHlcild ^ c T cf^ t 3 I H - I N I 
t l fcf^ TFTfcf SFpft Wn cf^ c r i [ : ^ cf5t 3?cR^ ^ 3^iTf^ 8TcT c f ^ t | 
cTcfJ x^ef^ cFt t 3 l k ^cTfoft ^ xtxTefcTT ^ ^ f ^ ^ ^ ePft t -
>ycHcb XTST ^  efTcH ^ I T^ 
^ j ^ f l? ^ cfj^ eTT t -
t f l ^ XT%R " ^ f^TcTTI 
Tf^ vdMvTld ^ f v ^ eRTT I f °^ 
?^TEfT c^ 3Fff ^ cf=ff!r cfft ? f ^ , c^PSTTT, cfjTTef, ^ R d ^ , ^gcpf sfT^ 
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^5?tcR 3TrJTcT "m^m. ^^TrT ^ {r\T\\dp^dp % \ ^ ^WR cpf fcf^R 7 ^ % \ 
s#r erf^ ^ sri^^RTRI 
^ f ^ STTvg >!Mm TpFfST 
arf^ ^RTN c^  fen? ^ c ^ ^^ rerr JJ,*VTH snf^ f % # ^ ^ ^H^ HPT^ cf^ t 
3 ? ^ : R ^ cfJTvjR mr^ efr^l I 
e f t iH 3R)^ eTcfJcT ^ xftl^l I 
q^cT^ x r # 3 T f ^ SrjTFT I l "^ 
3riT^mR, ^ f N t ^ - f M ^ ^ ^er cf>T vjc^tiie^ f ^ j ^ 11 ?^TETT ^ C T ^ ^  ^wm 
% f ^ f^ TJ^ cTT ^ d ^ f M ^ ^ ^ ^fT?^ ^ 1 if^ dec^-l ^MT 
Rx!^cUJ| f^cTcr cfrr ^ c ^ f^FT?T ^ t 3 f k ?^rETT-^?TeTT gcf>T^ cFTcJt 11 
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?^M ^ 4^Fr 3lk ^ffM m^ ^^mer HIR^ IC^ I t I ;^O ^^H ^^TR W^ ^ 
o 
^ - f ^ , f^ TePT, Srf^ ^RTR, ^ T H snf^ IJ^mt q ^ ^ f e ^5T^ eft ^ ^ 
^ 0 ^?R cFTR cRt cfJT cfjST^ ^ a n 3RTolT ^ 3?cttcT t^cTT I f^TETT V^ 
o 
^^ fc^ fcTcT 3jef|f^c1l c|5t 3Tcf%ePTT ^ cfj^ f^Tcp^ I ^ 0 vJT^T^TTST ^^TfcR ^ ^ 
11 ^  fena^ t-"fi^^ciT{ g^M ^ ?^M ^ '^T^m^ '^m ^^ rm 11 temfcr 
^ ?^Te[T ^ ?^RT ^ r f ^ 3fh? ?^RT TTKR^ TT 11.... ! # f^MT T ^ HPT^ ^ 
^ c f j ^ W f^TcfJcTT t f ^ R ^ I M R I ^ ? f M ^ tor Tt YTETT c^  czrf^^f^ ^ 
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xHlfBc^ ^ ^ ^ c ^ - f ^ ?^mT c^  f ^ r ^ ^2TN^, sbH6|c£; 3fr^ 
^ f ra f f^ cRf^ cfJT ^ ^ cfTt t l 3TrETT4 cfecHT ^ ^ t f ^ t t ^ aft? 
^Mlc|c1l^>HI^ # ^ ; vJI# ^^M ^ ^PT^ MchlJ^ M ^ t , "^ \i^<\^ ^ ^ ^ 
F^ T t ^ t l 3 N ^ ^J^crfW cj7t i^rtfrr ^ "cf?t ^^TETT c^ cfeT ^JJlRcb -iiRicj^i 
^ ; ^ 'TTcft TTcit dlfeicbl t , ^ 3Tir^ ^»MtPT ^ ^?T f^^  f ^ ^ ^ 
11 c ^ c^  -^m ^^Wfn tm 6|IdMH ^ t vift ?FT^: eracTT 11 ^?M ^ ^ ^ 
cfJT qRrlil ^ ^ f^PTJT ttcTT t , vJR ^?TteT 3TiTit >HHc|iJvW)| w M i c^  ^ST 
^qg^ ^ vJTeT >^T?^  ^TKft t , c ^ c|?r f^RT? ^3^ ^ Weft t s fk cT ^ ^ 
?^oq ^ % r uTTcT t , ^?M ^ -^m ^ ^ ^ P R erW vJTKft t T^ f ^ m i e f - ^ , 
1 1 " ^ ^ t ^ ^ ^ ^ K ^ ^ te^ t ^ # ^ ^ 7 ^ t , " ^ ^ g ^ t t m[, ^ 
A 5^efT f ^ 3Jk MRIRH STTcf^  f^ TeT^ cf^  Trrrf f ^ ^ f ^ | z ^ ^ i^Ttc^ T 
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-^if^cbl cfTt iftH cfTT m^ q ^ tor s f k cT " ^ ^ f c t ^ ^ otiicgcl " ^ ePff I 
^WT ^ f^Tepr ^ fcT^ 3 r ^ e f ^ ePTT^  ePff 3 l k ^ ^ ^T? ^^ TFT? ^ f^TTST 
' ^ ?^1W ^^ TFR ^^ TFTf^  # W^ ^ cf^ t cfT^ T^" 
^ clTcfT ^ ?^lFT-^ ?TTKr ^^eT^ cj^ t 3 T ^ i # f^Tef^ ^ ^ eft ^^PeTT f^:^tcf) 
ifr cfTjf^  f ^ ^ j ^ t r ^ ^ ^ ^fRsm 1320 % 1378^^^ c l ^ S T ^ ^ ^ ^ ^ 
WU 3 f k ^ ^ ^ 3 T ^ c^r^ STSff cfJT cpjf^ ftfjzrr 1 1 ' ^ m ^ ' 3 T ^ ^ ^ J M 
% ^ w r ^ f^cT^ ^ 3r^5T WFFTT W T^RT t T^^  f ^ WW? "^IW ^ ] ^ ^ 
^ f^ftfcT €r ^ ^ wu ^ d ^ ^T^^, d ^ ycfjm f^iT^ f ^ , c ^ cf?r 
cfjT wm^ w^ '^^ t i ^ ^ T M "^ vjiii^ci 3 j k f^timfci cf?r YRTT C^ 
f^FTPT e f t c f j - ^ cF^ t ^ ^ cf>t frrcTT ^ c f j ^ f l ^ ^ ^ T M ^ cf^R^ t 
3 f k ci^ ^ t f ^ ^H-c?reTT c^ W c M f^ TePT c^ 3TcRR ^ ^ ?^TE[T 3rT=fr 
c^^, 3Tipfr f^cT^ TT c ^ c^  w=^ i^s^ % cfr c ^ v j ^ aripr cii>kiRcb 
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vJTcT 2Ter W f ^ , "g^ % ^ , t ^ v3Mp|q< ^nzft 
t - c H vJ^-X?cfj ^ ^ , ^ cfJT?^ viMvjIlifl I I 
*j^ rR>J?r >HHI'>M Hlf^chl ^ cR^ xT??r^ cf?r "?Tf^ t , W^ WT 11 c ^ 
c^ M>icf?|i|| WT c|?r ^ ?^5TT cfT? c?r 11 cfqf% YTErT c ^ eft f ^ , 3HTf^ 
^^eT 11 ^^TETT c^ ^ ' ^ ^ M>!cJ?|i|| >^TTcr cf>T t , fuRTTt c^R^ T STRTf^, ^^RTT 
W W T t ^ v3^T^ ^f^fWT ^ ^ ^ t o c^ ^ t , " ^ eft ^ll^cld >MChi i l l 11 
^g^-c^feiii"t ^ T^^ cf c f ^ c^  cr4^ ift :^sfe TTT^ TT ^ ^^TCT^ f I ^ ^ 
7MT >Mc|7)i|| f^fFT ^ i?r ? ^ W^T^ 3TTc^  t vJTFT ^ ^ 6|^^|i|ch f 3 1 ^ ^^ MT 
HHc|^ TTcf jflxJci^iif^^ c^ ^?)q TT f l f f ^ ^ f I ^TCrf% f l f ^R cfTT c M ^ 
cRc^ cf^ fcT ^ -^\^] c^ T^TFT cfJT f c m ^ crnf^ f ! ^ t l >JslR>^ c1l Mchxiui ^ c^TR 
6fN "^ MT c^ ^^ TFr cPT cfuf^ t l ir?c?r 3fh? " ^ ^ 6fR cf>T TTH f^TTETRnr t 
f ^ # ? T ^ 3 f k ^ c M sTR cfJT f^TPT WfiR^, ci|>wRcb 3 t k ^ T ^ t ( ?^T?TT 
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HeHI^K cf>r ^eiTc^fJR ^3TT eft ^ 3 ^ fcrfrf^r ^?)q ^ f % R cfj^ ^^m] cfjt 
M 3TT ^ ^ ^ ^ ^ ifWi f\ MR^KH, c f j ^ ^ ^ MRcif^cl ^ ^ ^TT^ ^ 
f , f ^ ^?M ^ ^^ TH ^ vmcIT I ?^TETT c^ ^ f^TH >^  T im 3 i k c ^ ^ ^ 
fcT^:^! m ^ c ^ c^ ^ tfrfcT T t c ^ % TTSfT cfJT T^PT 'tfT FtcTT t l # ^ 
6fR T M ^ ^ ^ ^ ^ J^^JIH^ ^ ^ q ^ y ^ M f ^ TTZfT t l ^ 3W=fr 
>HRS!'M1' C^ TTTar ^2Tg^-T^TFT cfft pjchc^ # ? 31cb>Wlc1 ^ # T T ^ cf^ feTT^ 
xTc?r vjfg^ 3rFTH ^ , nmft ^ ^ 11 
^ ^ ; ^ vJTT ^ 6f^, fcrf i cfleFT 3TT# I 
vJTT^  "^ 'S^ ^ , cR - ^ c f F ^ I I 
3frET^ ^ ^ cTtt, ^^ rfjfJcT '^ ^ f t ^ I 
^PTR-^H ^ ^ ^ , arfcf f ^ erg ^ \ T^ ^ 
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?^TT8T fcfvm t l 
311^ t -
f^R% <H|f^-3FT ? f t ^ ef^JTcT c f ^ 3 m | T^ ^ 
^^pfR #£T ^ ^F^, j^fTcTT f ^ ^ ^ ^^ TRI ^ ^ cfJT te iRTefr ^ 
f ^ ^ ^ t l f ^ P^TT f M f ^ im STtf^  f^i^clH cfJT te 6PTT ^ fTcfJcfT 
t ? f«r^ HTer^  ^ ^^ mr cf5t f^ erfrr f^ i te t i sm CT^ V 5 ^ SFT n ? ^ 
?^ Tm cTcfJ i^^ vjf^  c^  fen? feTTrft t , ^ 3 T ^ fcT^ ^ i^ cfj -^[^ ^ ^ cf^ 
?fuT c^  ^ : ^ TM, ^^ cfTef 3 ik ^ f t - ^ cfJT ^ f t ^ ^^ uTcft 11 I^PR ^ STH^ 
?^?cit 11 ^ffrfM t t ^^T^ 3fK ^ f ^ -P i ^<H c^^ t ^ 'srfcT ^^r^^ 
t' -^ Tt -^ T^T cTcTTdt 11 ^fM ^ ^ 3 N ^ f ^ cf^  W^R W^ 
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f ^ ^ Tf^ # f r ^ WTcT ^5^ f ^ ^ TT^-^fpfr? CRT ^ t l 
^ ^ cNr ^j^Mf ci5t ^^ rerr ^ MX!^M< cf^ t ^^TETT ^ geRT ^ eft w t 
^ Wl fepn t l ^ ^ 3lfclRcM ^3^ IT? i f t ^ l f ^ ^ f ^ cfJT ^tt y^ TFT t l 
zrf^ cf>T^ ^ ^^TEIT "^ J f j f ^ fclcbW cf?r eHcT cf)xf eft Mx!^M'cicim u?r ^ ?^TErr 
c|7t uRT erSTT^ , TTTeFrr ^ y f ^ 3TTR ^ ^Pf^ f ^ t j ^ t T^^  ^ ^ ^ ^ ^ 
c{7t 6rTer-^T% ^^M c ,^ ^^Tc^ *ftcft ^te^sff ^ eft f ^ t f ^ 
cfjf^ teFTfcT ^ t^?r^rR8TT ^ zftcR c|^  t ^ i R ^ ^J^Icit ?^mT cf)T eft 
cpjf^ t^^^ 3 f k ft?Frr^R8TT cfJT ^iTtcrFH ^ ^ ^ t f % ^ 6|lfelchl ^fmi ^ 
cnjf^ F^ R^mfcl ^ ^ f^ TefeTTI v^nrt^ ^ TTt^ TcfJT eft f^^ll-^l ^ d ^ T ^ t l 
f^tl 
^ t , " ^ e r«^ cfTT T^cTeTR t T^^  ^ ci?r ?^raT ^ ^?T^?g^, ^TH ^ 
^^nf^ t l q^mf^ t l v?FTeT-vif^ , vJFT^krtor t l mnn^ ^ ^mr 
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efa^ cfJT 3T^RTR t eft ^ ^ ?^TETT ^^ rry ^TTT, ^ 3 i k 3 T W ^ ^ ^ ^ 
cfJT m^m\ ^ f ^ j ^ viTR eft ^ tfiMcT (eflf^cb) H|p:|chl ^ t l ^ 
^leRft t l tercrfcT ^ W f ^raf^ R^TcT W W^ t f ^ f^TF ^ 3 f k 
MxlHH'ci ^ 1 ^ ^ t l 'm^^•. ^ ^ T ^ ^f)R^ ^ 1 ^ ^  >H'yc{|i|J|d H M d l ^ 
y'TTfclcT t t ^ t l vJTFT MclToHcll' c^ 3 T C ^ T I ^ ^^W^ cfMcT 1 1 
VTRT^ CT R^mRl c|?r 3T^ STT >Mc|51i|| 11 
M>!HM<cli>H cjft ^^M HPT ^TfPT ^ ^ M ^ 3TePT f ^ ^ ^ 11 ^ , 
Uc^S\dpHi] f ^ ^ ^ ^^^ T( ch>!c)|ij| t , '^ MT ^NT c ^ cf?r f(v^ dr>idi\{ % | 
f^RTft ^^Tcf^ t ^ M cfJT HPT >HchKU| 3 t k c||>KlRch eTrTcTT t l f ^ W(m^ 
c^  ^ HT^ 3 ? ^ ^ ^ r^eri j ^ eft c ^ ^ t , HPT cRcfr t , H H T H ^ cf^  
f^n^tn c f f ^ t tRvg T 3 ^ HPT cfJT cfjRXJT 3 T t f ^ ?^nH ^ fT T^cJxT ^3TT| 
gePTTcHcfJ ?^oq % ^ c^THT fcl>WK H t t f ^ ^ ^ ^ j f ^ cffT sd^ fcf^ cTT c^  
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HMclc^ ^ ^ 1 ^ ^ g r t ?^Ty?rcr, "^ Scrfr 3 T i ^ ^ eFTc?r I 
^er ^ ? ^ I ^ 1 1 SP^sn " ^ ^ ^--^ ^ f f r fM ^ f^m^ ^ ^ 2^T^ F^  13TT 11 
T^ ^ ^ ^^TETT ^ c f j ^ XR ^ m ^ t % MxIHM'ti cfTt ^^TETT ^ uPT^ , 
^ T I ^ '^m ^^ MT cfc^ cfTt c ^ % f c f t ^ yTTcft XTcT 3 N ^ IjfemT ^ cf^j^ Tj 
^?R^ ^^ ^ cZfcFfr f ^ J ^ I W^TH^ cj5t 7TEIT c f j ^ 3 ? ^ 3 M ^ W^ ^ 
cf>^ 3rf^>HiRchi, cf5# ^fi)>^di, cfr cf j^ ^^M >H^-cj'^, c f j^ ^ g ^ CT^ETT, eft 
?^mT c|ft viT^ 6 [ ^ , xTTef^ ^ePTT 3nf^ f l j ^ s f t Tr^ ^um ^ # ^ (^ i^q 
209 
^ ?^mT f ^ ^ Sicflf^cb 3Jk ^ J ^ ? T f ^ cffcT ^ Rl>k1l>l 3?c?rcT ^ t l 
cfuf^ f^fjirr t cr# cf? iTTfSfcr CRTcTef XK V3li|4c| ^ ?^TefT c^ W^ m<^ 
¥2Tf cj5t HiRlchI yoffcT ^ 11 f^ RTcfTT STTEIR ^ft^Rp efeM ¥2Tf ^ ^ 5 ^ 
W N T 1 1 f ^ ^ ^nncft cT 3TTETRt cf>T 3TT^ RT # r ^ 3n?R ^ ^ f ^ 
01. (RffTTO) MI'O^.^lRcb! TRTK : ^Jkr?ft ^t^M-l ^ T^cTt ^0 450-452 
02. 5^pFcf ^ 0 "ffim^ T^T«r :cfecR c|?r 7mT(^)^?NT0 cb<ri||"Hd cffeT : 
*?Kcff^ >MlfBo4 ^ ^?M ^  >Hchfcic1 ^0 50-56 
03. (^O)^Icfcr, ^ 0 7fm?H T^TST : mHl-i^ W^^ {^<m^) ^ f^f^ s5TT-298 
04. 'S[i\, ^ ?^KsJIT-299 
05. ^ , ^ ^?rsm-3oo 
06. ^ , ^ ^msOT-SOl 
07. cr^, ^ ^?f^m-298 
08. cr^, ^ ^?f^m-3oi 
09 cffr, ^ f^RsZTT-304 
10. g^ , ^ WsSn-74 
11. c[^, ^ ^msZn-323 
12. c[^, ^ ^fRsm-337 
13. ^ , ^ ^msm-344 
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14. cf^, ^ ^?f^ 5irT-337 
15. • ^ , ^ ^ffv5JIT-323 
16. cffr, ^ •^rsm-672,1318 
17. cf^, ^ ^?f^sm-1319 
18. cT^, ^ ^FRsm-720 
19. cn^, ^ ^fRsm-628 
20. ^ , ^ ^?f^sm-625 
21. cffr, ^ ?^f^ sJTT-703 
22. ^ , ^ ^ff^!sm-722 
23. ^ , ^ ^?f^Sm-676 
24. c[#, ^ ^?f^ 5TT-626 
25. cffr, ^ ^fr5m-1342 
26. ^ , ^ ?^f^ !s!TT-701 
27. • ^ , ^ ^f^5m-767 
28. ^ , ^ ^fRsm-746 
29. ^ , ^ f^f^ 5JTT-801 
30. ' ^ . ^ ^frSin-772 
31. ^ , ^ ^?T^sm-645 
32. cr^, ^ •?t^ S7T-738 
33. cf^, ^ ^ff^Sm-737 
34. cT^, ^ ?^f^ sZTT-736 
35. ^ , ^ ^?f^sm-512 
36. • ^ , XT^  ^?rsm-517 
37. cf^, ^ ^ft^sm-518 
38. crfr, XT^  ^fRsm-508 
39. cf^, ^ ^ff^sin-530 
40. c[#, ^^ ^^ f^ SJTT-523 
41. cfft, ^ >H^ 1-507 
42. crfr, ^ ^fRs^T-519 
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43. cr^, ^ ws^\-52^ 
44. ^ , ^ ^?Rsm-612 
45. ^ , ^ ?^t^ 5JTT-399 
46. ^ , ^ f^RsirT-422 
47. cT ,^ ^ f^f^ 5TT-423 
48. ^ , ^ f^KsZTT-428 
49. ^ , ^ f^f^ sJTT-1265-66 
50. • ^ , ^ ^fRsqT-1264 
51. • ^ , ^ f^t^ ;sITT-436 
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67. ^ , ^ ?^f^ sJIT-1465 
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72. cf^, ^ ^?f^ sqT-607 
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3TiPt ^cR^ f^jTef ^ %^] W^ ^ ^ ^ t ^ l I 
vJTBT W f cTFt ^ ^ c R ^ cR t R ^ ^ ^ ^ W R I 
v m ^ v ^ ^ ^ ^ P | > H R ^ cTTcf^ t cfj^ f^JcfRI I 
oT f^ ? ^ Wf Wf^ fef^ ^ ^dcbl^ 3?#?T| 
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^ f ^ T F T ^ f^ft^ TTef c^ ST fc r f ^ ' ^ 3 f k ? R ^ ^ 1 ^ ^ ^ f ^ 1 % ^ ^ 
cTi;^ M t W ^ ^ ^ ^ - c f ^ cf^ f^ TpTT^ I 
^ 3T?fr^ f^JTFT ^ g ^ ^ vSH^r c f ? ^ TTFCR vJTg ^ T T ^ I T^^ 
^P?T ^?^ 6|Ri||4 cf5t l!frfrri 
^ f f ^ f ^ TTpft >HH x^l£| TTPT fePft 'Tpfli vjWeT I I 
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-^ vdM>HMl ^fR^ t ^ eft ^RT c ^ - ^ ^?)^ ^?^ c^ TTT?^ 11 ^ ^ s r f c r f ^ 
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^ ^^ T^cf>T " ^ - ^ cTcfJ c f ^ M R ^ ^ I ^ I ^ f t c ^ ^ ^ H^T8T ^ cf? ,^ ^ #r 
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3T6r W ^ ^ TfcT cf5t TfRfri 
3Tq^ >i^ c1dc1l ^ WTScT ^ ^ ^ % ^ ^ TTT# I I 
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c ^ c^  3j[ciRcki ^s^^ cfTtf 3i^ w^ ^ I ^ ^ ^ c ^ - tm ' ^ 1^ w] ^r^ 
f ^ t 3lk ^ 3 ^ fen? WJ^ Wf>R ^ ^ ^ *F^R ^?f^ f^ KHf^ l ^ ^ f I 
W^ c^ 'Ttet e f l ^ c^ cieT ^ cf?^^ ^TFT^ t ; " c ^ ^ im 'cfP^ \ W^ SifclRctn 
^ eft c f ^ 3ft? ^3^ t ^ cfjpj t ^ ^rP^TeTMl ?IvJTcrrf^ cf^ t Zfft ? ^ ^ t f ^ 
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^ ^ ^ ' T ^ f ^ T ^ o z i ^ f ^ j ^ t ?fvJTcrTf^ cf5t ^ ? ^ ^ ^>7f^ a ^ ^ 
3lcflR)<t) cftcfT: eflR)<t> ^ t ^ (>HIHlRj|*->tli>W7[clcp) 
i^^R -^ cfteTT ^ eft ^ f ^ ^ t -n^FJ^ 3ft? STTTcfJ^  I f ^ T ^ ^ 
3Tycf)S c?reTT f ^ t f^RT^ f ^cK cfJT cfjt^ t ^ ^ 1 v^ Teffcf) 3?cfj^ c?tefT c]^ IT^ 
3rFt f^fcRTt XT? c ^ ^ ^ c^ fen? cfj^ cTT 1 1 ^^ rarf^ t cf? ? f^ 31eflRhcb t ^l^Tlf^ 
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3Jcf|Rhcb c?reTT3ft ^ cF^ e f t f ^ ? f ^ ^ f ^ t cT F t ^ 11 
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^ eft f ^ cfteTTSflf c^ f ^ ^ ^ s n f ^ , 3n^lfrHcb " ^ 1 ^ ^ RlM^a 
c^  v W g^TcR >HIH'^ ^ f R M ^ 3^cSTFT ^ ^»Tf^ ^ 3 N ^ H ^ T ^ I ^ " ! f^^[^ ^ 
TT?^ cfr? ^ ^ f ^ r i ^ 3TefH%^ 3T2T^ ^T^PT, " ^ ^ 3TST^ e t a cf^ T y^TR f ^ ) ^ I 
? ^ ^^ TTKFT % ^ STTcfT^ cf^ T cTS^ ^ 3TcRTRf cfJT 31WR e f c^ T^cT^  cf?r ^ 
^ TT&ilcbId c^ "^m cT c ^ -frfcf^ CTNT c^ cfjfctlff ^ f?cR c^ c^dlrHch WT c t^ 
3?tHFTT 3 f k ^^Tcf?r f c r i ^ ^ 3Teft fW c t a a f f cfJT Typf f t f j ^ | ^ cfjfcflfli ^ 
vdcvl^ ^ > ^ ^ vJ^ Tcf^ t ^»JP|CPT cfJt cycler 3T]U||frHcb ^ x:>!s|cbx! e f r f ^ ^ H ^ ^ 
vjffe^ f l? >dlHlRj1cb ^ 6RFTTI ^ cf^ fcTift cfJT vlc^^^il c^ cfeT g f ^ cf^ T ^ 
# e R T ^ 8TT cR^ S^^ TcpT eT5^ ^ ^TcRTRt cfJT 3TTETR ^c f j ^ q c H cf?r ^jcf ^ 
v ^ ^ f R M ^ g^R8#tcT W^ ^ STT, vJPTcTT ^ ^^m-Sik ^ ^ ^ 3TK?ft c^ 
HT^ T^TT ^ €r4 ( ^ 3Trcr?^) Sfh? ^Rlcbdl c^ "^^ e l^t cf)T ^f§;fTq^ STT I 3^T^ Tm ^ f^iTT 
cfJT fcT^ cTRT vJFTT v3^ ^TfcT^ c^ IjfrT 3j|!^||pc|c1 c f j ^ cf^ T STTI ^ cfjR^ ^ 
• ^ ^ t f ^ ^^m 3 l k c ^ cf5t R l f^H 3Tefrf%cf7 c?fen"3ff c^ »^frcf? ^ ^ J ^ 
c ^ ^ffcf^ cfjfcT MxIHMcicim ^ ^ ^ pfTFT CfJT f^mt? cF>^ ^ 3Tq^ 
3rNTKf ^ f t c ^ -^ fcrf^RT c t a a f f c^ f^TT^  cT^ q^ cTT ^ i%l[T 11 ^ etaSTf ^ 
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3TeJTiFT ^ ?H ? ^ eflRhch ^ f t ^ cf^ nefRT f^TcfJ^ 11 c ^ , W^ ^ 11 cf^ 52 
f ^ cf5t 3TcReTT cTcfJ WvJT ^ ^ 3Jk f c T l ^ c?tefR >H« l^Rc1 cf^ li | c f ^ ^ ITuT 
^ ^ eft ^ 3TcR€TT ^ ^ ^ ^ 3mrg?, ^JCRT, ^icfj^rg^, CJUINJ, C ^ anf^ 
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t\ -^^, >H>i<blRc1 F^RTvJT f ^ r f ^ Ft f^TcfJcTT 11 ? ^ ^RlRcW F^ T ^ ^ t f% ^ 
^ 7TSRT E^feT ^ c ^ tR 3j|phHU| c f j ^ f sfr? ^ ^ cfTt f^flSncT ^fcRT c f ^ cfJT 
?^TTST " ^ t l ^ ^ W ^ ^ M c ^ ^Jef c f j ^ cTT^  3 f k f?T^ ^ F^TT^  ^ ^^ 
'm LlRujH ^TRM ^ "?qi^ cfj^ ^ t l 
6|lc |^c|>i€TT cf5t f r ^ ^ y ^ c?tefT ^rmg^-^cM f^TeTT 11 J^TFT c ^ w ^ 
a r t e ^ ^miF ^ 3 % T ^ TTPTT ^TZTTI ? ^ >H IHM R1C1N!U| CZJCR^ I R yTrm 
y^cTT t l F^ ^cRT f r 'l^S^ ^mf^ TJ f^ Tcf=?r F^ aTFR r^cfnTT t l W^ ^^^(^ ^^TW 
cFJxfit 3 f k eiW ^ f foT W ^ W ^ \ W > I^Hlfu1cb f ^ T ^ W '^^m FT F^fcfnfT 
t ^ cfjR^ c ^ viTFt HcKslH ^ ? ^ ^ ^ t cfFT 3 N ^ H*J^c?l c^ f^TT?T ^ 
^ t 3 i k ^ c^ cfeT ?^cPT ^UcT t cR^ 3 ^ ^ W3\^ cf^ T ^ effe ^ t ; f ^ T ^ 
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•^ eft 'TcR^ 3TTf^  ^ ^>F^R t f ^ ^ ^ ^ 3 ^ 'T^J^^R^ ^ f c f ^ I cptf ^ 
fcr> ^ - 5 : ^ t cfift% c ^ ^ ^ ^ HcKslH cf^  T^ST ^ eFTTT^-
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TI^TcTT cf^t^! W f cf^ 1^? 
T^EfcTT ^ cfTt^  'TIT ^ 1 % eft ^ ^ M ^ t f ^ cf^ ? f ^ cfT^  c^  cfm F^r? ^ ^ I 
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eft; "fJ^ c ^ ^c^Nim c^ ^ t , '^ TFtcT c^  i r^ 1 1 CTSTTI^  ^^Tcf^ t Jl^xlKU] ^ff^ 
Sf)^ c^  f c l l T ^ cfTpJ cbdml' Tf ^ WvJT ^d'^ M^Rl, JllMldcb >t1>M2frl c^ ^TI^^W ^ 
cTTcT^ftf^ R l ^ c n c f j ^ ^ ^ # ^ ^ 1 1 
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afTI cfsnf^ cfTfcT f ^ ^ ^ ^^cTT ^3TT ' f t ^PTM ^ 3{c|^eHI ^ cf^ c^TT i 
eftcfj ?^uPT >^  3n?m t cftcf) cf5T f ^ V(W^ W^ cfTeTT, 3TS^ fuRT^ 
-^m y ^ j ^ 3ft^ 3mcf>^ ^ TTcfTR c{5t ?tcfr 11 a m ^ ^ cftefi s r t ^ t sfh? wf^ 
(1) i^ cfrT cf^ 3P^TFI, 3Trm^rR ^ WxTT cfr? 3ft^ (2) ^3^T^ f^ ToT y^fT^ cf>^ c^  I 
^JR cf^ 3PPt ? t f l ^ cTr^ r ^ i p f t ^ c ^ ^Tcf^  cf>t ^?Tm^ cfT^ cfTJWt cfJT ^^TRT 
J^^ cTT t eft ^ ^^Tcj5t e?tefT cfJT dW^'JIcH W ^ WT t s f k vJR cf^ 3Tq^ ^? fM ; 
f ^ n^T^ cfj^ cTT t , ^ 3TPT^ 3?^Fr cfj^ cTT t eft ^ ^^TcfTt cfteTT cf^ r cftcf> 
>:\jHct)i^ w^ ch^didi t l WFt ^ arcTcTT^  ^fcrwff ^?FT sft^ ^ ^ ^ ?^m 
ef tcFFTefc^ c^ WT ^ >^c|oc1 ^ eft c ^ c^ e f t W ^ W^ cf^ t 3 T f ^ yRlki l 
f ^ i fuRTcfjT ^f^^^ ^ t ^ c^  ^crf^ ^ f^rftcT t ?^FT ^ ^^tfer ^ Hijf<icii< cf?r 
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f|f%T c ^ c^  r r f ^ ^ ^ HMcilil y<^frdifi f ^ vHTcft t | ^ M ^ ^ f j ^ f 
^ wR?f ^ ^ (HW>ivj1cbdl >HHlfBd 11 vjft ^^ TcF?t f ^ T f ^ efteTTait ^ 3Tl^ r^^ 7cf^  
^ 3IHf^c1 W^ t l ?^T^ STTf eft ^^ J^ RTT ITvJT ^ uFFT ^ f t f^FRcT ITST c^  
HMlRcbl" ^ felT? ^qlfrl^cb cf>T cf>KUT f -
^ ^ ^ 6[RT ^ ^g^^f^ '^W^ '^^ I f 
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3T#rT 3TH^ t^Tcim t f ^ ^T^^ ^ c f f ^ cfvHT cfjf%^ f -
vJFFT J^eT HMfcl VJRTW H R I 
v ^ ^ eTTer ? ^ ^ ^ ^ 7?cT ^ dMei^l | | 
^ t f ^ ^ ^ ^ ^fpft^ efT^  ^ f j ^ gcRmi 
3Tfrr 3TFR- # ^ i^df^cl cPT ^ fcrfcT ^ 3mFT | I 
3TRfrr f^foT f^dlfch ef^^ f ^ ^ ^ ^ efefPTI 
'M>IHMc{' Tft^ f ^ f ^ ^ T M c f j ^ ^ V3TFTI r^ 
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uTT^ 11 y ^ ^ 2^T? c?reIT ^ ^ C ^ N ! THCTT '^^\\^ 3 T H ^ ^ ^>t<hlril t -
f ^ Tf^^m [sldlRh f ^ d f ^ erFTcT y ^ f > ^ clft MxIWIcH | | 
q[c|^^ ETTcfcT, ^ ^ t e ¥tcT cT^ r 3nc[cT vJerf^ eTTeT cT? ^5RFT I 
'MXI^IM'^' srg ^ ^ c?rerT f^R^an vrT^prfcr ' t f ^ ^^HchNH i r^ 
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cfJT MR^^Iilch 11 c ^ eft W ^ t ^ ^ ^ W^ WT ^ STcTcTN feRTT t^^^ cTSTlf^  
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'JfH 3rT"-3FT ^ (Ft) 
ef^ Ef ^ ^ c?Nt TTtF^ ^ ^ ^ ?fvJTvJFT ^ (Ft) 
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w^ ^ Tft^ ^R \^<\^*) ^^ f ^ ^ ^p?n 
uft ^ ^ f R ^ F^^, ^ ^ ^ *J^6||^ I 
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f ^ R ^ t ^ f^ RTcF>r ^fcR Tj^cfcff ^Kc | | c { t ^?cRt % 1 T ^ t l ^ eft ^ cfjfcTqt ^ ;gfe 
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arqcTR ^ f i ^ E T ^ ^  ^ ^ M ^ ^ ^^nsr 3 T ^ 3 T N T ^ cf^ r fcffct^ efrcrraft ^ 
f^TFT fctTmi ^ 3 ^ STRl^ cf>T ^ ^ f e ?HT^ W^^ 3ncTT t ^ ^ ^ c ^ cff^ 
>HHlf^d t v ^ cftcfj cbc^|U||4 11 ^^Tcf>t cfTcTOTf ^ ^ ^ efm>-'FTer cf^ t ^ 
" ^ ^ ^ fcri^ ^ ^ fcfcfT? cfj^cfrm 3fr? ^ ^^i]\ cf>T "^0^ f ^ l ^ TTc^^ 
7 M - ^ ^ c^ ^ ^ >HHlRj1cb >t41cbl4dl IRFT ^ I >ii>H"^c1 ^ ^g^ r f ^ 
f^PTTviT c^ fcHJ fcTcTT? T ^ 3ncR^Tcfj ^^RcfjR f l cfjfcT ^ ^ M T - c ^ c^ fcTcfT? '^ 
>HHlf^cb >Hx!)cbK t t t f ^ ^ 3Tr lT f^ xrcf 3FTFRIT^ ^ffTK cTuf^ ^ ^ 
^ ^ 1 -^5Wm W^ ^ Wmt ^ ^ xTfTcTTI ^ ^ T ? ^ ^ c^ feH? # ? - F ? ^ Wm ^R 
^ 3 ^ c^ g^eT 1 ^ t t ^ ^ TcTT %\^^^ dg r l f ^d ?^RT W^T ^ ^ ^ ^ »^Tffcr 
31r IT f^ ^fTR ^ W^ ^ ^ 1 
3TmFJ cTeeHT % ^STTc^fJR ^ ^ ^ ^ fcT^T^ ^ ^ ^ cfjfcT mHHd, 
^J^nJjpTm^^^ 3TTf^  ^ ^ ^ ^^Tefrf^ cR ^TT^ ^<Wc|rMclc1l, ciij|<^dl, 
cb>b"ll^11ddl 3nf^ ef t^-HJ|eicbl^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ ^ f^TPT fcfjifT 1 1 ^ c ^ 
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^ eftcfj -RSTcp ^^^W^ cfjt 3 r i ^ ^^ T^ c^ r f ^ t l ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ cTtcf) 
^ ^ c ^ cf>T c f f ^ ^TeTcf) -^^r^m cfjfcT cf?r " ^ ^ 3ft?TeT ^ ^3TT 1 1 cFfT 
snf^ :^j?RT srg^ cfji ci^, %reN EIN^, ^^^ ^ cbifei^ i ^ ^^^ 3nf^ c ^ 
? f^ ^ ufr cfTefcfJ ^ W T ' T T ^ I 
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^f^j^ *ff^ 1 3 ^ ^aM Riuiicid srer c W i 
^ f ^ ^cFT v J T ^ ^^3?^^ »^T7TcrT cf^ f ^ " ^ t ^ | | " 
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c f t ^ ^^ TcFS 3^?HT TfT^ ^^TTcRf "^ FTcT W ^ I 
cZTRf cTtcfj vj^tcH c|5t cznflpqt cf^ M^^M cfj^ ^ ^ f^ T^PT x^ci v j imR cf>T cfjfct ^ 
S^TT TPTcT y^IRT f ^ f j ^ I ' ^ f R ^ ' ^ ? ^ ^ 3 ^ TT^Tm ^ ?fN?r ^ ^ M ^ 11 
3ildfchc1 CT8TT 3 T 1 ^ ^ *frc?r-*nc?r V^HCTT 3FHT ^ ? T 4 ^ 3 r f ^ ^ j ^ ^ sfTEq B^ 
w^ sJr ^ ^ RM^CI yfcifphiii 'FT^ ^ 3 ? ^ ^ >iNcr ^ f^^ TP^ >i\HH< ^ wm ^ 
^ ^ ^ ^?fc(t^  m f ^ % H T c^ 3?cfjRT ^ V m f^fcRTf ^ >HI>^fc|ch, vHIHlf^ch 
v j fk^ ^ oZTRT 3r:TR8Tr, c p f - f ^ , ^wr cTarr 3TeFTR ^ ytrfTTftcT ^f^ cRc^ 
yf fccT^ cf^ effect f^^lTTI ^ ?FT ^ STTW^ creeffT ^ >dlHlfu1cb i^^ pcfJT ^ 
f^t^T 3rtpr ^ ^ f^Jmi ^ , MviHHci, H<cil>H 3TTf^  c f ^ fM ^ ^ ^ ^ M ^ 
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^ y ^ ^ ^ ^ ^ci4)^ri, ^^ TTSFRft sTSTcfT 5TH ^ffpff Pi^]uiciiRij1 cf>T ycik> t eft 
W^TP^ ^^TFTte ^ f f r fM * f ^ T g ^^Ppft^TRT^ W t ^ I ^ cipir ^ ^ 3TT^ ^ f ^ , 
f^P];^  vjfr ejt^  ^wf\ ^ rfff^  ^ f ^ f t o^ s r t ^ i 
^^ TcfJT f^TFHT t 1% vjft '^^\^ ^ ^ YTJ- t v3^Tcf>T ^ ^ f^ TePT ^ f m ^ -
?% WRR2T ^^rgflf c f j ^ 3pf ?^TT*T en^ f ^ 'm^\ i 
5TFT «2TH vjft^ 3n>nw^ ^frra^ g f ^ ^ J ^ T ^ I 
STPT UcfjR cf5^ ^ ^?n€t vfft ^fm^T-viMl^i?! I I 
cpf ^ cfJT fc f# f r^?c?r t i c ^ wvjRR c^  g ^ t cmrf^ ^ ^^ ^^^HT cT5T ^ 
t cFqf% ffvJT ^ c f ^ f % # ^ 6r?T ^ t r^ ^ c^ cTer cpf HHHMCII fT ^ cfjf^ ^ 
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w ^ i f ^ (^m^m 7RT) q^rcRT c^  ^ HfcTsn^ ^ ^ 3 T ^ ^ m f ^ ?^^ ?TFT ^ 
cf^ t ^ ^ t f ^ cfteTT c^cfeT 3TFf^, c^ cTeT ^^ vJFT, c^^Tef 3Temc^ cf?r cR^ ^ 
cR^ otimcb eflchHJId cf?r t^TTcRT ^ 3 T ^ ^ ^?T^ f i ? t cfteTT ^ ^?^ t , ^ f f M t 
eft fiTcIccr ^ t l cpfffcf? J^TTTcfFT c|5t yc f j ^ c?refT ^>Tcftit c^ fefTT t af t^ cf xHIHlRilch 
W^ 1 1 3??T: c?rerT f ^ V[^>R WW3] chci||U| f ^ f ^ ^ f^^ cfK i^t 1 1 ^ WT^ 
c^ 3 n m ? ^ ^ cfT? ^HCFT^ f f ^ c ^ - c ? t e r T eftcfj iTTef cpyfT t , 3 ^ ^ ^ f^TcR^ 
^fT^ 1 ^ t l 
^ • • ^ ^ : 
01. t n ^ ^ , ^^vJR : ^rfcJrf 3T f ^eR 3Tt^ ^T^T?T cPT cf?Tc3T, ^0 268 
02. ^c f f^cT, '^ 
03. f l ^ >Mlf^ciJ cfjt^, m ^ T - i , Tjo 106 
04. ^^TTT^^frf^ ^ ^ , •?eft^, 11 
05. (^qTO)?JcfcT, TfTcTEf^  ^2T : q^fTFT^ ^fiTfR (^T^TT?), T ^ ^ 0 - 6 4 4 
06. cffr, ^ ^ ^ S i r r - 5 6 7 . 
07. cf#, M<>H>isi| 1-665 
08. cT^ t, tr^^sJrr-400 
09. cr#r, q^^s?TT-126 
10. cT^, 4cJ>Hxlsi)|-130 
11. cf#, M<>H'xlsi| 1-586 
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12. ^ , Llci'H'^ 1-582 
13. cf^, q ^ ^ s q T - 3 8 1 
14. cf^, ^^1SH]-23A 
15. cT^, T^^s?TT-316 
16. cr#, M '^H J^sil 1-373 
17. cT^, Mc{^\!5i||-190 
18. cr#r, M<>H'>lsi|l-102 
19. cr#, M<>d'*lsiJI-116 
20. cr^, ^T^^sIfT-375 
21. cT^, ^T^^sqT-371 
22. f^ lTT f^ WFT ^ ^ e f r (ST^SiyTq-^FrNcP-^frfT^)-^?^^^"^ f^TFR, ^0 4 
23. (^^0)?5cfeT, ^cl^f^ ^ a r : ^ ^ ^ ^ ?^TFR ( ^ T ^ ^ ? ) , ^ ^^s?n-39 
24. cf^, ^^:^'^i^J-228 
25. cr^, L|c;>tiyJsi||-108 
26. cf#, Mc{'{i''ici||-46 
27. cr#, T^^sZTT-487 
28. (^^0)?i^eT, ^cref^ ^2T : ^RTR^ TTFT? ( q ^ T T l ) 4<>H'>J&MI-129 
29. cT^, ^T^^Strr-116 
30. cr#, Mc^^'isil 1-947 
31. cr^, ^ T ^ ^ s m - 1 4 0 
32. cr#, Mci'd'xisill-46 
33. c r^ , Mc '^H'xisil 1-783 
34. ' ^ , T ^ ^ P T T - 6 
35. • ^ , Mci'H'ylsill-94 
36. ^ , ^T^^sJn-1514 
37. cT^, ^q^^&m-1509 
38. c[fr, 4cJ>Hx!si||-1548 
39. cr#r, q<^\!cij |-i501 
40. cT^, q ^ ^ s J n - 1 4 5 3 
4 1 . • ^ , Mci«H'>!si| 1-394 
42. W#, ^T^^sZTT-1464 
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43. cT^, ^R^^s?n-1465 
44. cf^, 4<>H'visi||-1530 
45. cT^, T^^Jsm-1483 
46. cf#, XT^^c jn-1520 
47. c[#, T^^SJTT-1541 
48. cf^, Mci't|xlsi||-1464 
49. cf#, XT^^sZn-1540 
50. cf#, Mc;xHvJ&m-146 
51. • ^ , M < : { > H V | | - 1 2 1 2 
52. cr#, M<>Hv!si||-100 
53. cf#, Mc{>Hv!si||-131 
54. c [^ , M ^ > H ' ^ I - 1 7 4 
55. cr#, ^T^ ; j cm-130 
56. crfr, ^T^^sZn-423 
57. (^mo)?Jcfe[, ^crefvf TTxar : ^ R T R ^ ^?TFR ( q ^ T r ^ ) , i r ^ ^^sIfT-751 
58. ^ , T^^sJTT-314 
59. cr#, 4ci^'x!si||-55 
60. cr#, qc{>M\jci||-56 
61. cr#, M < { ' M ' ^ I - 5 8 
62. cl#, L|cl>H'xisi||-59 
63. ^ , Mti>H'x!si||-57 
64. cTl^, ^T^^sZrr-62 
65. cT^, M<^>H'x!si||-67 
66. cr#, Mc i ' d ' ^ l - 68 
67. cT^, TT^^&qT-76 
68. cT^, ^ci>Hx!si||-81 
69. cT^, Mc{<Hx!si||-83 
70. c[^, ^T^^&crr-84 
71. cT ,^ T^^sZrr-87 
72. cr#r, 4c{>Hxlsi||-91 
73. crfr, q^^irT-92 
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74. yjRsi cH 'HKcf l i l R j b H MR^^«^, chlJ^fl-^ii^xiy5i^|c|cn '•HMI-- 1 , 4<4>Hx;sill-81 
75. (^^10j^J,cfel, JI lc l t lH H|iM : M>iHM< >H\^i ['^<>t\^^^), Mcj ^'^siir-gs-gs 
76. cl6l. ^<^^isM\-m 
77. cr#, ^^li^]-99 
78. ^ , ^<^is!^\-^s7 
79. ^<^<b^\-^A6 
80. M < > H ^ I - 1 5 1 
8 1 . c f ^ , ^<'i^isn\-^52. 
82. cr#, ^<•iiis>^\-^2A 
83. cr^, ^<ii'ls^\-^4^ 
84. cr€t, ^<'ii^i5^\-^^3 
85. cr#. ^<•i\ii^\-^77 
86. (^•qiOj!(tc|-cH, J I N t l H Hia^ : M>iHM< >HMK (^Hci>dy6j, ^< 'k\<i^^-^ti^ 
87. cT^, ^T^^sJrr-183 
88. ^<^ii^^!ii\-^90 
89. ^<^'bn\-^92 
90. ^<^'b^\-^9ii 
9 1 . cr#t. ^<•i\ii^\-^99 
92. cl6l. ^<^^is>^\-2^ / 
93. M«i>Hx!siJI-218 
94. cr#. T T ^ ^ s i r r - 1 5 3 
95. 11 cJ'H'xIsil 1-458 
96. 4<'M*tsi||-4bfa 
97. 4c(>H'isi| l-460 
98. cr€t. HcJ^H-Jsil 1-462 
99. Mc^^H-isil 1-463 
100. M<>Hx!sil 1-401 
101. cl6l, L|c{-iH>!ci||-392 
102. ^^li^]-405 
103. 4 c i > H ^ | - 4 0 / 
104. ^ , ^ T ^ ^ s J n - 4 1 0 
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05. •sfr'T^ *<HIc|c1 ^W[ Tcfy^ ? e l t ^ - 1 0 / / 
06. (^ TtTTO)^ cPeT, ^ c f e f ^ ^ST : W T R ^ f^TFT? ( ^ T ^ ^ ? ) , ^ ^^S?TT-411 
07. cr^, ^ T ^ ^ s m - 4 1 3 
08. c(#, M<>H^!si|l-416 
09. cT^, Mc{>H"vJsi||-432 
0. cT^, ^T^^E in -443 
1. c l#, Mc;^\si | l -178 
2. cr#, T ^ ^ s Z n - 1 8 0 
3. ^ , Mci>H''!si||-181 
4. ^ , ^T^^s2TT-1400 
6. cf^, M<>H''isi|l-1369 
7. cr#f, ^<'ii•ii^\-^367 
8. crft, M<>H'>!si|l-1426 
9. cf^, iT^^sJTT-1385 
20. c l ^ , Mc{>H'>!siJ 1-408 
21. c[#, ^ T ^ ^ s m - 4 0 7 
22. cf^, ^<'i\'b^\-422 
23. c|#, ^ T ^ ^ s m - 4 2 4 
24. ^ , 4<^'<si| l-435 
25. cf^, Mci<M\si| 1-436 
26. Stfl, q^^s3!TT-438 
27. cf#, M<i>H''4si|l-1116 
28. cffr, ^T^^s?n-618 
29. cf^, ^Tcr^'^sZn-619 
30. cr#, Mci>H'xlsiJ 1-627 
31. cf^, ^r^WJn-624 
32. ^ , ^R^^sJTT-670 
33. cT^, Mc{>Hx;si| 1-689 
34. cr#, TT^^SJTT-738 
35. ^ , ^ ^ ^ m - 7 3 6 
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36. cT^, T ^ ^ s ? n - 1 4 9 6 
37. ^ , ^r^wn-isoo 
38. cr^, ^<'f^'isl^\-^4A9 
39. ^ , ^T^^sJrr-1532 
40. • ^ , W<^>siJI-1486 
41. cr#, T^^5irr-1495 
42. cr#, XT^^sm-1484 
43. I 5 P ^ ^ N34pmt^ 3 / 1 4 / 2 
44. (^^0)?J^vT, ^n^f^ •^ar : ^TTfTR^ ?^TPr? (^cR^XT?), ^^ ^^s?TT-57, 948 
45. cr^, ^<<(^'ii^\-^497 
46. cn^, 17^^5^1-1498 
47. ^ , M<'«'*lsi| 1-643 
48. ^ , M<'W'<si||-1502 
49. cr#r, TR^^SZTT-1505 
50. crfr, ^^^s?n - i509 
51. cr#, iT^^s2TT-1512 
52. cT^, ^T?f^sJrr-1523 
53. c[^, ^ ^ ^ s m - 1 5 2 4 
54. cT^r, Mc '^H'^ tsil 1-751 
55. cr#, M<^y!ci| 1-881 
56. cf^, McJ'Mxlsil 1-958 
57. cf#, ^ ^ ^ s m - 9 6 4 
58. cr#, MCJ'M'^ 1-892 
59. • ^ , McJ-M'^ sil 1-980 
60. cf#, MC^XHVI 1-261 
61. c(f\, W^WJ\-240 
62. cT^, Mc^ 'Mxyj 1-481 
63. cl#, •q^^sJn -460 
64. crfr, McJ>Hxlsi||-153 
65. cr#, xT^^cifT-149 
66. cr^, L |C ;<HV| I -195 
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167. cf^, Mci>Hxlsi||-177 
168. cf^, '^T^WJn-200 
169. cT^, Li<>HxIsi||-4 
170. cT^, R ^ ^ s ^ n - g 
171. cT^, 4ci^' ' isi| l-2 
172. cr#, Mc{>Hxlsi||-114 
173. (^tfTo)^cf-er, ^ c re f ^ ^ a r : M><HM'^ ^fTFR (^T^TT?), ^T^ ^^sJn-119 
174. cf^, XT^^ctfT_7 
175. cT^, M<>H''tsi|l-139 
176. cT^, L|c{>H'>j£i||-140 
177. • ^ , Mc{^\isiJ|-148 
178. cf^, q ^ ^ s m - 1 4 9 
179. cT ,^ TT^^&Jn-173 
180. cr#r, q^^sZTT-216 
181. cf^, T ^ ^ s q T - 1 5 2 
182. cr#, T T ^ ^ 5 n - 2 5 5 
183. • ^ , M<i>H''isi| 1-443 
184. cT^, Mci^x;si||-1475 
185. Wil. 4c(>d'esi|l-1478 
186. cf^, M < > H ' ^ I - 1 4 8 3 
187. cT^, ^T^^sJrT-1482 
188. cT^, q^^s?TT-1467 
189. ^ , Mci>HxtsiJ|-129 
190. cr^, Mc{>Hx!si| 1-459 
191. cr#, ^T^^JTT-906 
192. cr#r, Mci>HvlsiJ 1-934 
193. cT^, ^ T ^ ^ m - 7 0 3 
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^ 3WTcr TT^^ cfj^ cTT t l WW^ ^ '^f^ ^ cnofT f c T t ^ ^ i fc i fc lMf cfjt 
^^cb>i wm ^^ cRoq ^ 3 ^ f ^ ^ ^ ^^\^ ^ ^ f i ^ T?cf> >{<imifcich y f | j ^ 
t l ?^TTaT # T^FTcr TH cf>t Zf^ ^ >Mmifc|ch ST f^oT t f ^ cf^ ^ ^ ^ ^ 
cZTcF^  cf>^^ rn^cTT 1 1 W 3Tf^oqf^ v]pr >HHI'>M % F^cR 3j|chf}ch, imjcft 
cTSTT ^ F R M m ^ M ttcfr t Ht ^ >HlfBc^ cb^ej l^ t l ^^ ^ T T f ^ " ^ ^ 
^J?T ^TR Ht R^FTcT 'PT ^ f^rflcT ^ m^cT t t MRMCM # f v f ^?^ ^ ^?iq 
erN^T ^v?^ t vjft f ^ ^ m ^ ci5t 3TTrfTT f^J?T f^RT 11 ^ 1?^F^ cf>? ^ ^ 7 ^ t 
f ^ cf>fcr cZTf^ cfTT yfclPlf^ cR^f>^ f l r f ^ ^ m ^ cf?r c^TcZT ^ 3Tl^foqflf^ ^ 
t l ?? cf>fcr ^ 3RfTT 3TeFT ^|C|VJ1J|C1; 3TtPTT *1lc|d1ch ttcTT t l ^ 
M>!HM'cicil>Hv3^ ^ '^r 3fXFTT 3 p f l ^ ^TTcT-efrcfJ 11 ^ ^ cfjTc^ c^ ST^W^ 
^ 3TMN ^ ?H ^3^ efrcf> cTcfJ ^ f w ^ f fc^ 11 cfifcT iJefcT: ^>lcf^  11 ^TfTcTH 
cf5t c?refT3ff cfTT TTFT t t S^^ TcfJT ^ ^ ^ t l ^>lf^ TTcT t t ^ ^ cf^TcZT ^ 
^?T^ yciif^d t l "f^ '^ qR^mi ^ f^ ^ ?^oq JI'I>MI4) ^ ^ ^ ^ 
^ f ! m ^ f^rrm t - M x?cf j^FTTTj^  r M ^u^ f^ rftcT t^ c i ^ ^?rfTrjfn ^ 
?^FT f f r r cf5t y^ T^PlcTT 11^ ^?FTT^ ^f f f^ ^ 5^ : " ^ ^ ^ f ^ ^ t - ( l ) 
WFRo^ cT (2) f^R€r?nqT l" cbH>{nMI "^f^ c^ cT^FT WcTT^  ^ ^ WT 
J|)>MI^ c f > ^ t fcf5 "ufr ^HW#fr-^«TT cfTt 3TTPTT SFT iRT efcit t l '^ 
cbHxhMI cbddleil t l CPT!% ^ ^ ^ c^c[e[ c ^ ^ c^ feR 2^7?^  f ^ f j ^ uTTcTT 
t l " ^ ?^Tc^ vi<l^>!U| t ^ f l? ^ cT75% t - " ^ ffvJTfftfM ^ 3Tr5TcT T r f ^ 
^^ oq ^ ^ vJTT^ 11^ ^ ^ 5|[elRc|x1 m^ W^ ^ f r f^ cf^ W5S c f j ^ ^ % 
efrq '>{H'6|'y|^ J||' c ^ t r ^ 3TmN ^ ^ eft 3T^^5F?r cfjfcnqt ^ 
>J|J||^J|| ^>lf^ ^ " ^ t ^ ^ CITT sd^cilRkl 3Tq^ cfjTSI ^ cf5t t l f^RTc^ 
3Tl^^|o^f^ ^ t l W ^ 3jfclRc|x1 v^ ^m^ ^ ^ ^fcJIcI ttcTT t ^ t 
^ I v ^ f ^ ^ ^ cfMcT f ^ ^ vJTT ^ ^ t ; • ^ ^ gfernTf Tf ^ t 1 ^ 
t t ^ c^ Tj^ t^^rq^cf? rfvJH t t f^TTX^ i ^ qcf)N cfjfcT c^ ZJFT cZTcf^  - ^ , 
cfTrfTe^, W^ ' ^ <W^ 3nf^ R ( ^ H >^TTcf cf^ t ^ ^ IJcfTR ^ ^Hcfj^ 
t-
tum^^ ^ w r ^ q f ^ rRTT ^TTfe ^ f^ ^TJT "JTrcFTr ^^ CTCT: >t^f^ci f ^ sfr I ^ j ^ 
STTI 3TCT: q^^TFR^RTvjfr ^ ^ ^ ^ STSTcfT f ^ T ^ ^>lf^ ^ W t 
^"^pmsff, W t qcfJK cj?r !^KU|MlRl c^ ^ ^ t t uTT^ 1 1 
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^T^K?t^, >^Tc#TT, 3TT?cfRpr, HHl>!lvj^ ^ fclrJKU|| | 
f-
c ^ H d l - ^ imfaT ^ y^TfT f^fTxTPT t l f ^ ^^RH ^ c^ Wm^^ ^TJW 
^ cf>^ 3f^? ^ ^ f^ ^ffW f ^ l ^ R F T ^ ^ 1 vJR cT^ ^ iT^ ^ f T ^ 
^ ^ W o T T^TcT c^ ^ J ^ ^ 13TTI M>{*1M'<<I>H^ ^ ^fT^^ l^ J^ cf7t 
TT^^ TfrrneT ^ ^ % ^ H^^ fJcT ^ 5 ^ vJTT^ ^ T ^ |^  
W^ erf^ efteT '^ PPT c^ ' ^ r f l ^ I 
H M H ^ f d l - ^ ^ *Rf^ 3FPTT s r i ^RH f^mfufcT cf5^ " ^ t cR ^ cf5t 
f^erfrT 5 ^ Ft vmcft t 3 f k ^ »^T7Tcr^  rRnft c^ 3ifclRc|Tl 3 f k ^ ^ 
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3 T ^ ^£R^ cfjTTef ^ T^^^ , ^ ^ ^ cfjjt ^ ^ ^ ^ 1 
cloMlcl'd TFTW ^ 5 ^ ^ f i l ^ 1 ^ ep?^ v^l r 
T?I ^ ^ - ^ c T c f e f 3 j ^ ^ Rqi imcW TT^ i r f^ ^ P ^ W^ ^ ^ TTHCTT eft 
^ ^ fen? P^R Rx^MI 3j|c|^i|cb ?^ vJTTcTT t l MNlHM'<cil>Hvr|| ^ ^ c l ^ 
?Tf^ ^ f^RT f^^3FTT t -
wr ^ ' ^ cT# cnit ^ i " 
T c ^ ^ - ' T ^ ^ ^ T R ^ IT? e n ^ c^ fen? *R#TT ^ ^^^i^^uf ^^TP7 11 
^ ^ 3rRT m f M ^ 1 
cTf^ ^ ^cbudHiyr -c^ ^ eiW ^  ^ ^ I r^  
o 
?f^ cf?r 'TW TTT^  ^ ^ c^Tcf^l 
^^TcfJT ^^TTcTT ^ vJTKTT t l 
vJTTft fcTWT? ^ifBnX # cfjit ^ ^ I 
f^trvjTT ^ 'sp^ou cfj^ ^ ^^^ ^ I r 
303 
[^T|KU||-Rl-cjKU|| -^ f^M ^ fJ^ 'cRH ^rf»fr? 6FT vilTcTT t 3 1 ^ cr? f^foJT 
PH4?ql IT? q j ^ ^>^ vH^TcT ct^ t c||>klfc|cbdl cfJt vm^ eTcTT 1 1 3TcT: ^SW^ 
cf j^ vJTTcft t -
3|^<^ddl ^T * l " * e M - ^ >HcbcM ^ 3Ff=^KTT cfJT ^ 1 1 ^ ^ffcf^ ^ 
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f ^R^dd l 3JRT cffr t -
cTTcT g ^ Tftft i # # 3TTtl 
^ ^^ JTcT ^fcRT T^FPT vJRT, i r ^ vdMP|t|ci Tn t I 
r4^ , ,18 
M>JHM'<<I>HU?1 ^ 'cbHeilMRl ^ 3ffe' "^ >HC|TMR TTFTT t -
^?T^ 7TTT ^ TTcF5f% ^ 3TTT? f ^ c ^ cf5t cf^t^ | | 
^ vJfRTT t l f^^ ^ - ^ 3 N ^ W T t^FTcTFT ^ ^ ^ t l 
c m ^ I N ^ f ^ ^TM tr? ^ST cf>^ RlchJvS' I I 
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^ ^[cPR ^ L|>IHM'cicil>Hvjfl ^ c^RTT ^ T^FT ^ F^^ W ^ 3 T ^ 
3TRTKT c^ nfcT >HH[i5d cfj^ f ^ 3TT I f c H ^ ^^ 3^ PPT f^^ FfFT t l 
6[er f ^ 9TTI ^ 3 ^ >HHrac1 ' T ^ f t l ^ Mx!HHcici|>Hvjfl % ^ 3 N ^ f^^ TcZj ^ 
elTeT-^ HTcr cjTt oll'vrHI 3P^ cfjfcTzft cf5t ST^STT 3 T f ^ WT\^ % I ^^RFT^ ^RT 
o c 
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vJTmr t -
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^ ^^T^ Jl^c^d f ^ ^ 3PR ^ 3T%TH| I 
v ^ -^m ?^T^R v p r slater t f ^ CTT ^S^TTTPT I I^° 
3TP5t 11 ^^RT-cpf^ ^ q^TFK vjft ^ ^ ?R^-^?RT 3 1 ^ cpffcT-^ fRT - ^ 
l\^ m^ ^vJT ^cTlt 
^fR^ f ^ ^ e ^ ^ 3 ^ ^cT^ ^ e f ^ 7 ^ I 1^^ 
J^WT c^ ^m^xT^vJRT 3Tpt^ cfTt 3?cf>^  cfj^  ^ t -
*reft eRTcT epqfr t 6R cf^  ^ J ^ ^^ Tc^  ^^P^l I 
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^ c^ W^^ W|cT ^ TTP^ f f ^ - ^ 3Tcf?6[Tf^ | 
M !^HM"ci yTJ ifrfcr r^5TF% ^^ TFR ^ ? f ^ ^ ^ I 1^ ^ 
'TT^cR g ^ f^KT ^ ? ^ ? ^ 1^  
^ ^ 6fT^ 3 ? c ^ ^ i\\M ^ M rRTT M ^ , 7 ^ ^ , er3Mfr 3ftY 
^ ^ ^ R ;gR iTTcT mcT ^m W^M^ \ 
^ cf^  y^ y^^ fpft -m enf^  ^ t^ 11^^ 
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3T^ mcf) TTTcTcit cRTeTTI 
^ XRf% TiTT ^ eTTefT I.I 
^ TTvjRTuT f l r ^ 7Tvjfcf5^| 
f^ ?^TR fcT^ ot||c|7d ? f M l I 
6 f ^ Tft^ TeT ^ ^ ^F? RjcHMfcJ ^ S T M I 1^ ^ 
TP^TTT cf5t f ^ f j ^ ^ cTFT ^ ^?FTH ^T^cfj y^ffcT Ftcft f -
f^Tf% ^ f^fv?^ cT#RT^ eTFTcT uTFTcT f ^ ^ 1 
^niJcH c|5t ^ *fFT?ft, Jc i i f^^ iftf% ^ I I* 
-^^;f^ ^^fKT i r ^ ^ ^ 1 
3RTcPT ^^TTeT >HeiHH eTPft, fcTeRT feRsqt f t tF t^ | 
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TITT Tfr? 6FT eftePT cfFt RxJ^Pl 1 ^ vJTfTFfr I 1^ ^ 
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^ 3 ^ eft ^ ^fR^ f ^ eTFTcT t ^^T^PW 
^^\^ ' ^ W\ ^ ? ^ c R ^ ^ STfcT % f 5 t | | 
HRjcrgcT '^fm ^\^ ^ f ^ ^ l i 
MNJHM'ci f^cTpft TftiTTef ^%f^ ^ f % ^ I 
iTFT ^^\^ c f j ^ xTT^cT te^ cfjtr^ f^ \ f° 
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04. Mc4Tr*1<l ^ ^ ( e f l ^ W ^ : 
um ?TT f!fv??r Rf^ifcci ^ f R M 3 faM y ^ ^ wsfi c f j ^ t , eft ^ ^ 
?^€TPT STSTcfT WW^ c^ ^ - f ^ c i M , STTcTR-fcmR, q^-^c^TcT, cfJeTT-cf^l^iei, 
fcrfcTET fcT^cTM 3TTf^  ?^T»fr clWf q ^ fcTcTN cfv^ct t l ^ ^?T^ cTx^ c[T 3FT 
Pjdcbx! ^ ^ ^f8TR W f^PTTvJT ^ ^ f R ^ ^ X ^ 5^7q ^ 11 eFPT^ ?? 
^fFTM ^ 3 ? ^ c|?r 3 N ^ ^fTTfc^fcT^ {^M^\ ttcft t ^ ^ M6^M tcfT t l 
ITvJT 1 ^ cl5t "i^ 3TtT^ TTcfj Rf^lte ^FTfc^ t l ai^ ciWIM ^ c f j f M ^ T T ^ 
?f^ t t " ^ t 3TcT: 'Wmifclcb STT f% ^ cfjfcfzff Wl 3 R ^ ^H^f^^ c^ 
W^cT: 3 m ^ MRC|!^I 3Tq^ ^ R ^ f ^ ^ yT l^fcfcT ?tcTT t l 3RT: >Hll^ oM ^ 
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^ cf5t t l 
COMNCH-COMICIC^ q ^ cfjf^ C^ ^ TTcf5 I R f^ TeRTT t f^RT^ cOqjclcfl c^ 
3TcRR ^ ^cftcfj TJ^ , McbclH, f ^ ^ ^ ^ - i f f e ^ , STPJW ^m^, •«fTR 3TTf^  
c f j ^ cfTT W^ t -
W^ v 5 ^ vJPT TFTeT ^ m ^ ^ ^ ^^TcfcT ^ ^ T R I I 
^ ^ McbclH f ^ f ^ ' i f^ 1 ^ c?r^ WdF] STNI 
^cfer 4)MIC|C^ f r ^ cfjfcT ^ ^>Fr^ i ? ^ T:ng^ cnet e R # ? ^ c^  ^ r r ^ 
f^ ^TTcfr ^ i f t cfuh f ^ t -
^ fcTT? ct^ fcrf^ J^vJTcT ^ ^ ^ " ^ >Hvjl1c|frl | j 
' q ^ ' T r ^ ' r z t e ? THTcrfcr ^fR ?roT ^ f e ^TTrrn" s i ^ eftwfcr ,92 
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'cfNlT ' c f ^ 3FR cbchHI f^>ichd ^ f^Tc?t| 
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TTcit ^-wrc?r tf?^ % H ^ w ^m^ i 
3nf^ ^FT ftfjiT vJTT^  -^ Vi^ W] vdec^^ f % ^ f -
*iWt *»#n' c f j ^ "^FfcT " ^ cf^l 
fcTef fcTeT ^ CRcT f^ ^m^ 'm^H^' " ^ -^ '^^ ^^ -^ \\ 
o 
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'MxlHM'ci' W^ ^i#3H c M 3Tfcr ^ # f ^ W 1 1^  
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fcrf^ ^e^rr? tfrp?r f^fTcr f ^ ^g^Ff j^ ^n^i 
vJFTcT R n l ^ i TcfJ^ ScTuT c|5t vJT?t cT?t f ^ ^?T^ I 1^ ^ 
aiura tjdl^i-sfgr^ g?frm ^ ^r^ ^ 5 ^ f^THT VJTT?IT t -
^cf^ ^ ^^tm ^ ^ ^^^§tflT ^ ^ WciWfl 
3TST^  g^vJRT cfj?t eff ^>TRlf ^TR ^ TTTCRT M ^ vJTfcRIT I 
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^mcT ^ to ^ ^ 'Tq^ t ?^T6f >HRsiiH WyQ\ ' ^ \ I 
'M>!HM'ci - ^ M ' c f j ^ off 6 K ^ ^ e f t ^ uffT w4\ \^ 
^RF^ t l ^ to " ^ vJrTT^ c{5t HMcl l t l ^ vJTFT^  ^ ^5^KfcT ^ f^ TclTF 
3nf^ ^ cfpf ^ f t q ^ ^ t l TTcTT ^JT^ft^ ^ ^ ^ tolF ^ ^^T?^ " ^ 
viFTTcft t -
t^ tor$t ^ is'^K^ ^ 3?«fter f^5tv^  t t anvgi 
f ^ cTvit ^ t ^fftf^ Wf>^ f^ f ^ ^^M I r ° 
• = j f ^ -clcjcj^ff ^ cfujiT ^ > ^ ^ XT^JTf^ ^ ^ ^ t -
to c^  ^ ^ to^ ^ ^ 3FRKPT 'i^m^ tot 11 
w| f^FFTPT tor y^di^ ^fT^ to^ fufifri 
tov^ ^ tfJK c^  ^ R ^ sng^ ^T% fcTdti i 
g^cTcfj ¥rir ^ ^ fuTcTT^  ^  1.3rgcT toti 
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ETR^ c f j ^ ari 3TFt ^cTefcfj^  ^jR ^ ^?mcr ^ ^ Wf>] eft 360 ^ c|?r 
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^^T^R cf^ x p ^ ^ cTeePT f ^ f ^ ?^oq 3 T ^ I T^ 
^TfTcr^  3 T ^ f ^ vJTT^  t -
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ef t^ ^jfTcR t l ^fcewuft cfJTcEf ^ ^ 3 ^ TRIM ^ f^rat? >^^ cTT 11 ^ c^  
05. ftle^T ^l6d<i 
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01. W^ fcj^FT 
02. 3reTcf)R fcTerpT 
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03. ^m #T^cr 
tor? cfT? wfK\ f I 
^ XT^ eT^ WTxfT ^fcft 3TT >J^ aJt fuRT^ f^^lMfrl ^ H^xt i^^ uj i i ^ K H 
^ m # r ^ 3T8Tm ^^ FeTT W^ t ^ 3TST^ ^ ^ FtcTT t sft^ ^ ^^R^ ^ ^ 
m^cf cf)t ^ cfR^ cfT^ ^ t l ^ , ^ l^ cWcb # %eq c^  ft^TPf ^ 
^^ cTsT W^ ^, qcr% c^  ^ TfR: ^cRT 3T8TcrT e f T ^ TT | c f# c^  mm ^ 
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^ ^ ^ 16+14 cf5t ^ ^ 30 f^m^ ^ t 3Jk 3tcT Tf #?T ^ 
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^ 15^ Tt 26 TTTWq ?1??r f 10+10 cf5t zrfcT 3fk 3fcT ^ ^ ?tcTT 
3TTvJT i\\dgQ\ ^ cfvJRT WT^I 
^ 'fr 16+10 ^ ^ ^ 26 ^m^ ^ ^ F ^ ftcTT 11 3t?T ^ ^ 
ef^ ^ t l 
^ ^ cf>T B7 rRUT 16 R^T3fT cfJT FtcTT 11 3tcT ^ 2 cT^ 3lt? XTcfj 
^ ^ tl 
^^TTcRT Tftq-Tfrq ^'^¥^ 3TPK ^ ^ t ^^FT r^ | f °^  
W^ 16+12 c|5t ^ ^ 28 'TraR ttcit 11 3tcT ^ ^FFTT FtcTT t -
^ vjft HHNcI ^ f ^ 3TFfri 
3 m r cfleT cfT^ f%^ vH y^nfcI efM fc^e^cH gpft I f ^  
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^ ^ 16+14 cfft ^ ^ 30 W^ ^ 1 1 3TcT ^ WM] ^ t -
^ 5 ^ ^ R ^ ?^TTer ^ef cfTcPT, ^^3cT ^cT^ eTvJTRTT 11 T " 
^ 10+10 ^ irfcT ^ 20 W^ ?tcft 11 3tcT ^ ^ ^ ^ t -
•^ ^3cT flvjUI^T c f ^ c f ^ efT^I 
^ W^ 11+13 ^ ^ ^ 24 TTrarsft cf5T ^ t -
^FRer ^^ FPT ^ f f t f^ rR- c^ Tjpf^ ^ Tzn^ I |^ 2^ 
ftdm : 
^ ^ 5 ^ 16 TTT^aff cf)T t -
epr-cT^ cfTjf^  v ^ ?^RT, Frc?r, W^, -^^ Snf^ i^ cfjj^ ^ ^ C H T 
28 T^T^ rr cfJT ^ 5 ^ t^cTT t -
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STTcrfrf 3TFk W^ feTT^ I 
T^Tpfr ^ , "cprjtr ^ H 3 n ^ , % H T ^ ? ^ ^^rm^ i r^ * 
^ 32 Wm. ? t^ 11 ? ^ ^ ^ Ft^ t -
^frepT f ^ l ^ '^^s[^ ^ 3TTcr^, ^^ ^ ^ cf5t ^ f l r ^ ^ I T^^ 
11 ^^•. om^ ^n^ ^ W cTv^  t ^ ^ ^ T ^ 30 HRT cfTT ^ 5 ^ cf,^  
^ ^ eTST €t fit^ ani 
^ uTf^  Sni ^ ? t ^ c^ in^, M eTRT c^feTT^  ^ | 
^5FT ^ H ^ m cf3qt ^Flt^, ^ ?^Pr fePff ^ ^ ^ ^ I I 
t p > x f l ^ # X T T f e R c T ^ ^ T 1 ^ g ^ ^ r 
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t l ^ ^ ^ ^ T ^ 6 f ^ s t o 3 ? ^ fcTvJTT t l 
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f^JTPT c T ^ ^dcbd WT, eftcT ef?^ cR ^^ fcTcT f^fcTcT ^^ FfK^ T cfT^ ^ ^ t f ^ T^ 
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^5J^^, cfPT^, - ^ u ^ Snf^ ^ ^ 31dchKl" ^ ^W^ ^dp\i -^ % I ^ u ^ ^ 
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^ W f^rn? t f ^ ^ ^ f ^ f^TW STTiJ^ W ^?§t^ t -
cfjlt cf)t JJ,c|lfe1 f^FTR eT^flt I 
W ^ iTTcT JI^MIdf^' ^ 1 I 
^^ iStfcT cT f^TW ^ % ^ | 
f%^ ^ 3FR^ ^fRT^ q5tc^ I r 
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^^cf? ^^cfj 1 ^ ^ TftiTM ^eiferr f f e ^ f ^^ 
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^ ^^ScT ^ 6|eel i l l g ^ ^ifcT >H^MIc|c1 T^'' 
" g f t - f f l efTcfcT s M ^ I 
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^ v?qt Ff^ cfff TTTj \j\\diiS\ cfjl^ T ^ 5 ^ ^ cTTcJ?r |^  26 
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fcTeT fcTer ^ m^ f^ '^\^^ M>lHM'ci ^ g ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 r^^ 
1 % ^ eft 1 ^ ^ ^ mfcT 6|ul|c|Rl ^ 1 
Ft ^ E^iT^  T^T^  crf^ c^ g^^ TcT erg ^ ^ I f 
EFT EFT d l f ^c i l c^  W(^ 
SrfrT ^ iJfeT ^ g w ^^ fTcTcT J^^ TeT c^ ^ W^ f 
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'^dM>{ itcTfeR Lb>!chc1 ^S^^] W] ^ i f ^ ^ s M I T^ ^ 
^ t ^ cTTcpqt TT cfj^ VTHCTT t -
^ ^ ^rffn ^ # m^\ 
FtcTTt-
^JFR ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 
3TefcfJR FtcTT t -
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>ycm ^ ^ vJRT^ " ^ eR t t "51 3fr?l 
^Tef ^eT 7^3f ycfTef cfv? # ^ f f e f ^F^f^ " ^ I f ^ ^ 
1. cT?t ^ ST^cfj vJT?T tfrfcT ^ ^ I 
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m*iH< VT^^ mt^ w^ f^r^ u M i 
xRWf^- f^ j^ ^ sncT ^  wm^ ^ ^ ^ ^ ^ ^>^ ^ eft ^ 
^ g ^ ^fT^ M ^ ^ , ^ ft^ 7%JTT I 
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3Tei^ f>R FtcTT t -
^>^ t l 
1. Tfreft ^ CJKT c f t f^ i 
^f5t^ 3frfcr f^JTFT ^ ^ t ^ f % ^ ^?tf^ ,161 
Wi ^ cfjTTer ^ f^iTFT ^ ^efcT t ^eFTT I 
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smt ijfcrfiNr ^% gf^ gf^ y>H*i^ 1 r^ ^ 
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'efTeT cf?f i M ^ WT ^  I (I68) 
amKM : 
^ eftcfr ^ 3Tq7^PT -3p\ f ^ ' ^ ' WtcTT 1 1 fT^ ^ '%' ^HcTT 1 1 ' ^ ' 
^ ^ mm FtcTT t l 
01. ' ^ ^ o M ^^3^ cf?f zr^  iff cf^ erarf r (i5o) 
02. cpi^ ^ ^ ^^ ^ ^ v t ^ f^^ Tcfr ^  ^fT^#^ I (797) 
^ 6ft# ^ m^ ^JN^ WT ' ^ ' ?TTm ^ , gJ^RT, 3^^ Tcf)T, ^^T^ 
3nf^ WT ^ t l ?r5T ^ ^ , ?wt, M , ^ w t , '^^. ^5^. srarcTT 
fcUcb^ i 3nf^ ?^oq t t ^ 11 
v J R t e ^ * r F ^ cfTt cl^tr ^ vJTT^  I (64) 
frr?T^ w^^ -^ "it w^ i\^ I (580) 
^ ^ dcicbH irn" ^  f^fcmt i (es) 
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cfj^ ^ '-^' y ^ - ^ ^ f%^ t -
^!ikMT v^ ^ vif^ 'TZTt ^ ^ I (304) 
TTPft I^Tc^  WelT cfTt ^ I (327) 
' M ' ^ eTTeT ' ^ ' f^TTW^ ^ r t I (242) 
' ^ ' f^pT W R ^ ^ I (794) 
^ '3Txpfr' 'PT ?f^ # v j fk^ I (793) 
^ t ^ ' ^ ' - ^ t?^ ^ I (150) 
11 ^ ^ 2TT, S^  cTSTT ^ R t ^ d ^ ^ s fk ^ f j ^ c^  3RT ^ eFT ^m^ 11 
(1) STM ^ ^ f t ^ ^ v^JRT 6im^ I (3) 
(2) ?r3T ^ ^ f^^^ 3T#? I (4) 364 
(3) ^ vjft *1Hlc|d " ^ f ^ STPft I (36) 
(4) TJR TR TcfTef ^ t %^ I (38) 
(5) ITJT ^ 15tcT ^efT^eT * n ^ I (42) 
(1) cT?^  PI^KICI t ^ ^ I (47) 
(2) ^ ^ ^ ^ f^mr^ I 
(3) # ^ r^^ ^ ^ % ^ ' ^ I 
Wti W€i TJ^RRT f ^ ^ cicfHM >^Tef ^" ^^xfj f ^ f -
"?t ^ # ^ WcreR ant i" (157) 
eTTef c^ ^ ^ ^ 3R) sR I (159) 
TTTcT uRTt^ " ^ ^ f^eftt I (47) 
(1) ^ cT^ ^fRef ^=\^^ ^  cTT^  >HHfeli|l Tfrft Vi\^ ^ \ (118) 
(2) ^ r^STT^  ^ f^^ TTeFf I (35) 
^tf wti ^3^ w^ eft ^ f^^aff ^ ^9^ ^ ^^ t -
(1) ^^S\^ ^ # ^ eTTef^  ^ uRfmfrr uTRT 1 1 (54) 
W c T t ?^Ti^ rcfJT 3T#f^ I (584) 
^ 6ftc?r ^ "We f t t " ^ 11 
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»Jd*lel : 
^ eftefr Tf ^clcbld ^ fjf^m ^ ^ eft STT, sfr, 2^ eFTcTT t ^ 
fffrm cfJT ^^ oq 31chKlc1 a f k elgclrH ^t iichKlcl Ft J^TTcTT 11 ^ -
'^ ^fPTT; ^ ^ I 
^ ^ ^ -
^ T^RT an, ct ^ s^ I 
^ TjiTT 2TT, ^ ^ sir I 
^ T^m STT, ? ^ ^ 2^ 3TTf^  I 
(1) TfT^ M -^m^ cf?r^ 3T^ ^ e f M I (133) 
(2) Jcllf^Pl c M W ^ ^ 3Trat I (239) 
(3) ^ ^ TT^ftNT ^ ^ ^ I (325) 
(4) efTer Ft f ^ ^ ^ efpft I (332) 
Tt% f^ W\^ ? ^ I (759) 
vJTsf ^'clelld ^ ^ ^ 1 (211) 
TPT ?? ^ ^ Hc^cf^ HK I (799) 
JJ,c||d[^ ^^ T^R cTv^  ^ cTM I (585) 
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(1) mem ^ Wcfj^ ^3tf^ I (596) 
^HW^T f^ f^ffcT ?f^ c M I (1183) 
8TT ^  fen? ^ ^ y ^ l 
(2) ?f^ v^ cfTt ^^^PT "^ ^eM I (1163) 
(1) 3T]^ Tfrtfr ifRT^ ^R^ I (404) 
(2) ^ ^ 3M^ er^ 5 ^ I (391) 
(3) RIRMX! ? ^ >^Tcft e f ^ I (453) 
% I ^ ^ ^ ^ STT^  I (471) 
(l) vJTT f ^ W%^ ^fRjf ^ ^ ^ f ^ I (lOO) 
" ^ !^^ ePT fuTf^ vJTM ^pf f^ 7 T [ ^ cfJT^ cf^ t %rT I (l13) 
^R ^ f^rm ^TFM €f f^j?T ^ O N M ^ i (iso) 
(l) f^t^^ % ^ tFt ^PT I (316) 
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(2) ^ v ^ TfT^  ^^PT ^  vg " ^ ^ I (331) 
^ TTTefr c^  xffiPT ^ T M I (755) 
fcfv? f ^ qf^cll^jfl Ft ?^TETT I (607) 
^ H t i d l d f ^ ^ ^ (802) 
e r ^ ^ erfeT sffef uTM sflefcT ^ T ^ ' ^ I (781) 
(1) ^ T E J ^ ^jjuTt ^ 3 n | I (467) 
(2) ^ ^ ^ f^TFT ^cr?T^ v ^ I (494) 
(3) f c T ^ ^cR^ cFTeT cF>r ^Tp^?, ^ cfTir ^ c fvM I (1453) 
(4) ^ ^ VJ1>H1HR| ^ C R 3 T T 3 ^ spfT ^ ^ ^ ^Hl^ T^ 3TTt I (1446) 
(5) 7T^ ^  3TRT ^TTMT v t t ( j ^ 3 J ^ ) I (1494) 
wti 'R ^ ^ wtcfr ^ ?i^ y#iT arpn? f : 
^ eTcPT cfj^ Wt\ c f j ^ 3FT^ FT8T f ^ T W ^ I (1174) 
'iaivjci, vjllvici, TTT^ er 3TTf^  1 
3 f k ^ eftcfr c^ # ^ 11 ^ ^ 3jfclRc|Tl f l f j ^s f t ^ W T ^RT^ ^ 'fT 
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^ 3 ^ ITuT c^  sft^ f^ McT l^ c^ RTf cf^T ^ ^ ? ^ 11 ^JT^ (75) ^ ^ 3nf^ I 
"WR ^ cfjTT im? uTT^  f I x^cfm 'mc\ ^ ^3^#^ fcRir t i 
(1) ^ f^fc#r ' ^ v J T ^ ^ I (374) 
(2) ^ f^P5jf^ ^ uTef ^ ^ f^R% aFTTEjf^  ^ ^ I (374) 
(3) *c\\{^9\ n t^ M ^ ^ 3TFfr I (239) 
(4) ^iHH< 33^ c|§t ^ e t a f^ R l^IcT u T g ^ Ff^ 
^>Hcb|c| PI 1(114) 
1 ^ T^T?^  >H^cb|Rcb TTfT^ f^ Tefit ^RcT WJ\i I (64) 
f ^ - ^^ FJciT ^ TiT t^ ^ ^ I (546) 
? ^ ^ ^ ^ ^ I (546) 
^cf t f^rm ( ^ M c|5t s r f ! ^ ^Teft) encf5t c^  arsf ^ 1V5T 3 fk Wo^ 
^3r#^, (^ [ITc^ c f j ^ , iTc^ -^) (617) 
WPfr, (l^ TrTFT) (394) 
^ 3m^ Srf^ TcfJRT fjJjZTFT^ ^ 3fk ^ 9 ^ 6ftc?r c^  f^ TcfJ^ f t ^ 11 
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^ 5 ^ 6[^^ cFTeT ^eT cft^PT ^ ^ ^ ^ ef^TTm t l 
f^ ^ 5 ^ itcTfer? ^ , -^^^ fcTeT^ eFTTm 1 1 I (54) 
fff>^\ ^ ^ arfcrf^ cfcT c ^ ci?r ^>TM ^  CTC^FT, C T ^ ^ ^ ? M xrcf 
f c T ^ 3nf^ ^ 3?^JR c^ 1\^ f^feT^ t l ^ ^ ^ c^ cfeT ^ T ^ »^TM cfJT 
^R^ yen? t t vJTPTT VJTTCTT t 3 T f ^ d)cb"Hmi y ^ SRTTETNUT arf^TcfjR ^ 
3Ty^ arf^^oijf^ yweTcf^ a f ^ g^ecPT « R T ^ ^  %Tr sJt T J M ar^M^^T^ 
slfBtcbK y ^ ^ sfr i ^ MNlHM'ci>HMK ^ y^cfcT chf^ M^J cTc^m cT^'T^ 
^ ?^TvJT ^ P ^ ^ ^ y ^ ^ ^ vJIT ^ t l 
3 P ^ (1) STSTcT (45) SP^^yRFT (76, 77) STJ^FT (4) 3 T f ^ (116) 
3PTTET (8) 3mcTN (31) 3Tf^ (1521) 3#=TT^ (123) STTiR (e) 3T^ (ss) 
3Tefcp (34) 3 T ^ ^ (34) a r t e r (87) STcFFTTcT (513) arj^TTfFT (89) 3 T ^ 
(37) 3TER (126) 3TW^Jm ( l 2 l ) 3P^ (53l) 3 ? T ^ (94, 124) aTcfefcr (65) 
SfcTfrr (808) 3H|i||>H (299) 3Tf^ ^Rm (549) 3 ? ^ ! ^ (77) S T I ^ (559) 3T^ TTKr 
(1538) atvjfer (1259) 3Tr>55fUT (10) 31I^T|c|k (78) aTRFT (77) 3Trg^ (48) 
3 T T ^ (249) ^-^^^IdHfi^l (158) ? g ^ - ^ f ^ y (506) v i ^ f e i d (l397) ^cSTTy^ 
(1274) vdc^Rl (7) ^ J ^ (8) ^ J ^ (8) ^3^^^ (38) ^ y ^ (464) ^S^^fiJ^ 
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(273) ^ 3 ^ ^ (116) V3TFT (95) vJc^ i^sId (l15) viM I^>H (801) ^ ^ ? K (463) 
vivjIMK (1171) 3 t ^ (49) S T T ; ^ (325) 3 t ^ (415) 3PtTf^ aT (460) Stc^TTef 
(374) 3 T H ^ (304) c ^ ? f t ^ (735) ^ (6) cfcnf^-cfmf^ (895) ^ > ^ (204) 
^ (91) cbed^d (32) ^ ^ ( l 6 l ) cfJrPT (34) ^ F K ^ (34) ^f^T (39) ^ ^ T ^ 
(4) ^ ^ H T ^ (594) ^f^RT (67) W ^ (39) cf>f^  (117) c^^peT (46) ? t e 
(545) ^^Sef (53) ^cTeT (l94) ^ (45) ^ ^ (37) f^fmFPTT (93) ^ H W 
(609) T T t e (422) TTRT ( I6 I ) ^ (34) EITcT (353) ^^xlMH (l22) f ^ T ^ (2) 
CR^ (1) f ^ r g c P T - ^ (54) c R ^ (i486) ^ ^ ^ (148) cTeFT (758) c f T ^ 
(1413) f^ (6) ^ (3) f c ^ (167) e ^ (34) ceiviTT (38) f ^ (735) f ^ 
(46) f ¥ ^ (115) T^^ Tef (6) P|X:HOH>! (l465) ^^P^^ ( I I8 ) -TICHHI^I (8) 
^ ? M c ^ (46) f^R^PT (254) ^clJfld (68) ^ e m (83) ^frjj? (1) ^ (1) ^ ^ 
(48) xnf^ (93) ^ (1) meiHx! (31) %TF«r? (54) MRMIC^ (99) i j f r r f ^ 
(67) y^JRT (61) q ^ i r ^ (463) UeRT (7) T^eefcT (77) ^ (46) H ^ ^ (l375) 
^N?r^ (463) ^ r f ^W^ (1151) y^ JTSf (463) 3?%r (504) M^Rld (l98) cTrj 
(407) ?fT^FT (78) ^ (99) iTNcT (1) ^ ^ (1) j^f^ T (54) IPT (463) 
^JH^Tc^ (67) WF] (61) f^ (13) H^'lc^cl (91) TTEpfT (43) f ^ r f ^ (47) 
' ^ (83) ^^FT^ (130) ^ (46) Hc{>INd (l74) ^ f f ^ (242) H^|cbli| (755) 
J^TFT (890) ^^g^l to) (534) ^?^RT (l478) % (2) c T ^ (47) cpgm (7) f ^ 
(45) CRT (13) ^TvJR (159) ^T t^cfrT (6) f f e (45) W % r (47) ftm^TTfR (l89) 
c n f ^ (806) fcR'cFR (92) ^^ TcT (102) fcR'FT (91) I M ^ (l69) o I T ^ (l95) 
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c l ^ (593) clecPT (13) cTeTORfef (578) S^?T (468) ^^ cfTiT (43) ^^ itq^ eT (45) 
'^mf^ (83) «Tf^ (114) ^ f ^ (170) ^ (394) ^te?T (463) ^ f M ^ (352) 
^ g ^ (1118) >nc45K (6) ^fprm^ (1375) f ^ (99) ^ g ^ (44) a^^ p^r (1411) 
w ^ (91) ^fT?^ (49) tow (i40i) 8?R^Tg^ (7) onr (1) 1 % q ^ ^ (93) f^^ 
(583) 
f^cr^ Mcilclcil cfTT n ^ >HHI^H ^ ^?^cTT, XN^ cfjf^ ^ 3PTFTm ^ 
STFK ^ c fK# (15) vd<>iciH (58) fct^cFf^ (61) g^cFTgeT (58) 
^^^^m (56) % r - ^ (20) ?^^ T^  ^?H, vJTT^qrf^  (62) ^ixt^cloHd (62) ^^ cTT 
i^lf^cT (43) ^ ? } ^ erg (43) fl^lRcb (16) ^ - ^ (69) J^^chld (72) 
^ldcl>m (101) ^JJPP^^ (58) 3TH^ f^ l^ TPT (95) te ^fRM (IO6) 
4ldc|>HH (101) T^^ TviTef (IO6) ^^Jsl^-^ (IO6) c f ^ ^ g s n f ^ (l09) ^F^ 
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^ ^ (110) ^ ^ ^ (111) ^^5ef ?T%, ^ "^f^ (124) ^^ cFf ^Hf^, cfTcPT 
Hf^H^ (43) ^^tTcT SrfcRTer (124) viTeT^  chcii51>H R^PT ^\\A^ (124) 
sUHId (124) i^lJh^m (124) f^fcfvJTef Wf^ , 3RTT6JRt^  (890) ^ci><Nl (82) 
^ ^^R^ (22) f ^ f ^ r ^ (22) g^fm H P I ^ K , HT^dc1K|J|U| (124) 
^p)mch|!j| (137) ^ 3T^ eTT (137) ^^TxTef ST^^ef ^rf^RmfeT (137) f%f^ 
c ^ (110) cKr rffcJcT (137) ^ ^ f ^ g^^ fTTcfv? (137) 5jhf^ c1HchNi c^ u^ cH I j f^ 
(138) ^ ^ Rhf^Rl, cbd>Ilc| H % ^ (141) cfcnf%-^f^nf^ (564) ^gxT^Fff^  
(141) JjJM^-?l (196) W F^TfcT 1^l^7^ (788) ^ g ^ - W ^ R cR^ (I6O) 
E H ^ r f ^ (734) ^Rm-^R^-^:7ferft (789) clRuJIcHill c ^ (426) f^T^ FT 
f ^ r ^ (360) ^g^Ji^ ^ T^TePT (36o) Pivijchx! T f ^ (776) 3rfpFr Tjfcr a r t e 
^^TT^ (363, 110) IjaR Wm^ (371) ^ F W C T (4) ^feeT ^>^aT (375) 
3T^^FT ^^ PT (405) W ^ f r f ^ (405) W^ '^-r^^-^^ (IO8) STp^ RcT ^ JJjfcT 
(261) cf>^TcfJ ^ (2I6) T^TcRTT cTRTef 3jc|cHf^ c1 (216) ^ Tprf^ (218) 
cRRTfuT (??) ^ f^ff%RT (123) ^g^^cRT% (l13) »^TFr->HHHIH (252) 
^TFT-^^n (240) 3T^^^rRT (890) ^(A\drH %'^fh^ (890) ^J^^RTK (890) '^^ 
^^ (651) cf?tf^  mn^ w^ ^ f ^ 3m^ (441) ^ ?^u[ Tff^cr (212) 
uTTeR?J (410) f^r^cT ^R^ cbdlcl^ Rl ^ f l ^ (738) 
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f ^ 11 W f v M TRW ^ ^ # c^ 3 T ^ ^ ^fl6^-^TtvJHT Mx!HMci<m c^ 
cfJTcq CJTT 3Tq^ fcT r^^ cTT t l s f M t ^ ^ ' aMr f t -e lM l^ i J I ' 3Tefcf)R ^^TFT 
fcfJIT uTTct t -
fHcf) THcTJ (87) ^T l^cfj ^^^ (87) ^^^Icfj ^^^fcfj (87) cPTcfj cFTcf) (87) 
^ f ^ j f ^ chdvJN ^ P f ! ^ (141) ^'^^gef ?Tef^ ^ ^ ^ r p ^ q? (141) 
? r ^ W\^ (73) • ^ ^ , ^ff^^, ^?^^^, eTcpT, ^T^oT, "^J^^gqfcT ^ (8l) S^TcTeT 
c^RcT ^ f^RTFTf^ (144) ^ ^ ^^c f j (68) cTT^  ^ ^>^ st^ vJT ^Tc^^ (595) 
i j ^ W f^pf5 (495) I 
cfjfct ^ cf>ToJT ^ WZ-W^ cfj^ cblHddl " i ^ c^ fen? cT"^^ ^Ts^ ^ 
W^ fcfj^ t -
3T^n^ (1361) arcTRT (1197) m^^^ (463) 3Tmr (1494) 3PTCT (417) 
3r# fT (440) 3Tg?TRPr (89) 3?TRCT (76) Si'dxi^lfcl (338) W ^ (l494) ^ ^ ^ 
(1526) ^^Tff^ (38) ^ 3 ^ , SJk (124) 3 f ^ (415) cj,>HlciR (735) c g f ^ 
(201) TJ^^PRuT (104) f ^ ^fpfr? (400) # ? I (63) W(^ (333) ^cfr^];^ (148) 
vjftcPT (330) vJTffr (45) #?T (55) "^^cFr (l67) ^ ^ T ^ (386) ^ (2) ^^ jfrfcT 
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(584) ^ (192) [^<H\^ (89) f ^ R ^ (598) ^ T - ^ f ^ (2) ^ (329) m¥J^ 
(1414) MIciHx! (448) ^T^ (36) ^ ^ (45) 
^ f l t e (8) fe (814) fef^ FT (889) ^%^ (897) ^ R ^ (37) fk^^ 
(68) f^cJl^l (765) ?^Kfr (907) ^?fW (65) f^^HT (93) M (l348) # ? (210) 
feRfr (52) 3 H ^ (l04) ^ T ^ (l58) S{^m (165) 3IKV|C1 (1213) 3 m ^ 
(1350) 3TcrM (1491) 3HcT (417) 3P?m| (lO) ^uTFK (l17l) ^efpff (458) 
v3Tf^ (331) <^ 6|cbc1 (1139) ^ ^ (737) 3fr^ (5) TJcft (l28) ^NcT (304) 
3fr^ (490) afi^R (588) ^ - ^ (409) c f , ^ (822) fcfJcTR (242) cfMeT 
(49) WQ^ (174) CRRT (133) %3TTcfcT (l58) f^^cf, (450) ^ (599) 
RsleH-^ l (610) ^ (545) %PT (881) ^ (l46) ^ (147) ^ H ^ (576) 
^ fnf^ (205) T M (759) i^T?cT (315) f5^o3Pr (36) E^fteRT (497) ^^c|^ 
(117) ^ (749) # 5 ^ (148) ^ (165) ^ ^ (1430) c^TpTT (I68) c^TeTFI 
(597) Rlc^Plill (801) ^ i ^ (1113) ^ (1365) te^ (II68) #cf7r (37) 
f ^ - f ^ (766) W^M HJ|pl<MI (97) I5Tcf> (190) Wpft (617) vjIMch (6) 
vjftcPT (330) uTf% (395) ^^TcT (1373) v^if^ (96) vjpft (426) ?rteFT (66) 
?f r^ (1426) ?TNfrr (738) ^^Tcf>^ (545) ^xl l^ l (825) t ^ (1209) ^^eT 
(1373) ^ (535) ^ (1416) ^ ^ (757) ^ (12I6) ^^T^^ (334) t^ (242) 
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f ^ (157) ^ t ^ (333) \^SU\ (765) r % R (463) cRT# (155) 
3mcT (418) S r j ? ^ (46) Wm (583) J^sfFTf (458) sftef (923) SihK 
(588) ^f%fcr (49) cFF^ (324) ^ J R I R M (I8O) ^ (599) "^S^T^ (l282) 
T^T^ ^ (615) xfteFTT (497) ^ (397) c^r|€TT (446) v^^T^ (44) vJ^ TcT (l373) 
^ ^ (156) ?fRicr (738) # ^ (548) idg^dg (759) f^feTsft (l89) ^ f f^ 
(37) Hcheliwil (251) fsToR]; (1447) %^ (1446) ^ (l285) e f ^ (546) 
C T I ^ (43) >H^m4 (3) ^geR (751) G R M (419) 1 
fc^crrg (242) cfft^ (876) RsleflHI (889) W^ (597) vjj'vjlld (834) 
cfteT (453) ^?er (1497) ^?er (l373) ^FT (919) ^R^^ (l50) f ^ T ^ (858) 
M (1148) * r^H (147) WT^ (318) ^ T f ^ (87) F^RTeFTTX? (548) Rsleil^ 
(610) c^ft^N (246) c H ^ (l77) ^ (919) f^RT# (II8) M (811) W l f ^ 
(192) 6 f ^ (45) feT^ TeT (889) ^ (155) c f j ^ (1155) f^FTT^  (508) f^^R^ 
(1539) I 
v:JM c^iTi WF^ W f ^ a r f r r f ^ c ^ ^ 3 r ^ f ^ ^ ^ T ^ ^ ^ 
STTcT (755) ?vJTN (1159) ^^ TTer (804) X?efFT (823) afrflTef (927) ^pfT 
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(919) S^RTT (548) ^!|^T^ (1540) W^ (1295) vJTT^ (823) ^ R t ^ (825) 
cTFfr (133) cTRJcIT (l366) c i w r (l55) ^ ^ ^ M (l15) ^^ T^FTT (38) '^m (919) 
^^?KR (1528) ^?er (1373) ^t^fHT (l482) ^ K (l482) ^^ TTF^  (l227) fiT^ TeT 
(889) ^ " 5 ^ (147) 
>Hlf^ R^cb WT ^fjf^ ^ ^RT f ^ ^Tm t W 3 N ^ TJcfj f^ RTcTT ^^T t^^  R^3cTT 
^ J M T ^ TJ^ cf5t ^ WRT -^ ^ ^ WvJfiTM ^ irfcf ^ W^ vJMctjK 
Wm\ vimpTTI 
M^HM"«mvji1 5 1 ^ y ^ W *fc lM^ * i ^ N ^ 3r«r^ dlciiiRb^T ^ ¥ ^ R 
f-
01. ^^3^ *Rfr ^TT^ ^ ^ k ^ I (3) 
02. ITvJT ^ ^ ftj^ ST t^^  I (4) 
03. W r ^ ^ r ^ w^T I (5) 
04. ^ i^pT c^ f^>PT I (31) 
05. 3TFR ^ ^ v^ cf?r ^ ^ x ^ 3FT ^ ^^RT^I (11) 
06. "^^IM ^ dvjllill 11 (54) 
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07. cfJeT ^ ^ ^ W^ sfTepft I (62) 
08. ^^^M^ ^f f f^ ^ v?fTcf5t ^ M ^ f e ^ I ( M ^^ fSr?) (202) 
09. ^<HH< ^ c^  ^ ^ vift cfj^ cfjt # a M I (203) 
10. ^^ FTeT ^^m^ M ^Rs l iH cTRt I (iPST ^ ) (205) 
11. ^^rg^ # ? f c t ^ ?^f^ 3>n^ , ^ ^ ^ftef cRTcTcTI (210) 
12. ^ e f ? ^ ^ f T ^ Tftq cf^ TfFT ^ ^ c^rfeT STT^  I (308) 
13. "^^^^ '^^ f ^ f l ^ % T eTFJfr cTT^ ^ ?TST tepft I (757) 
14. M>IHM'C1 f^rfcT t M f^J?T ^ ^f>^ ^ I (757) 
15. mHH< TT^ 6RK^ 3T^cf?r ^ H ferat 3T^ ^ g ^ WcTT^  I (334) 
16. " ^ ef^ n" 'n^fm c^ 2^TF ^  f^pT ^aechl I (597) 
17. ^<HH< cTPfr ^ ^ , eTM ^3TT ^ ^ ^ I (597) 
18. # ^^^^ ^ WT #TKcT E^TN^ ^ T ^ ^ I (772) 
19. ^ ^^K^ # vJTT3^  ^  151^ f ^ f^ RTFT efvJTTf ^ I (773) 
20. 3Twt te ^ ^ f^TvJpfr f^fc^ ^ 3m m^ I (792) 
21. F R ^  vjft^  'mf^ # ? M I (793) 
22. 3TF!" qr^ # ^ f t e f t RHijcbi I (793) 
23. ^n^ w f^T^cfJT ^ T?M I (793) 
24. cfj?^ ? t^ ^ cfj^ ^ ^ R M cfj^ ^ ^ g ^ %qt I (793) 
25. mHH<i W^ c#T %W^ t eftcfj ^ fcFPfJT ^ c M I (793) 
26. L|x!HM'ci ^ cTt 3R:cpfli zr^ ^fn ^ eRt I (795) 
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